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Es elp^rUdico
úe más circulación de Málaga 
y su provincia
A D O R ‘ P R e P I E T A R I 0
Q é m e z  G h a i x
D I R E C T O R
C i n t o r a
d e v u e l v e n  l o s  o r i g í n a l e »
AÑO VII. NÚMERO 1 .9 5 5
j^gmagBigegsgjHjggaggrv^^
Málaga: an mes 1 pia.^ 
Provincias: 4 pías, trime^fe* 
Número suelto 5 céntimos.
R̂ accién, Administnuiién y Talltrei; 
.Ílártíres 10 y 12
TELÉFONO NÚMERáé 3§
M A L A
MARTES 23 PE MARZO DE 1999
tsmmsism ^arnseam
Í 5 e  a ^ s im i t e  l a  d e v ’o l u a i ó n  d a  l a s  b o t a l l a s  
v a e i a s ,  a b o n á n d o s o  v e i n t e  e é n t i m o s ^ o ?  e a d a  u n a
De tdl pueden calificarse las innovaciones que en la venta 
al detall viene introduciendo el CAFÉ-BODEGDILLA MAR­
TIN, A Idméda principal 9 , ofreciendo a preciós sumaménte 
red/acidx)Sydú̂  ̂vinos y licores de calidad inmejorable. Pidan- 
se listines de precios y muestras de vinos. Como vinos de mesa 
se recomiendan: -
MtíjaClafetedeiwmóHanfáimrGadeHare. Ptas. 0’5 0 |<s.. .
Blanco seco de los Montes . ¿ . .
y como tónicosTrecolistituyentes  ̂propios paramfermos: \ Í  ^  S*'
Moscatel j  . .
' 2>  r v -_  « S í .
§  B '  ^
■. Pkís. 2 ‘0 0 \% -  S*
M A i í A f i e H ®
{ . ■ g  F 6f e f Í c a 4 e , M o « á i c o i »  , h i d ? á i s ! i ^ ^  
i\gm d e  A a d s l a c l a  y  d e - f á m s f o r - á K p ^ á E d d * .
m ú n . > a c i ! £ r d o ,  á  f i n  d e  s o l i c i t a r  d e  l a  a u t o r i - ^ c o »  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  l a  c á r c e !  d e  a u e  d i s p o ^  
d a d  c i v i l  e l  c o r r e s p o n d i ^ p í S  j P W ' i í i I s o ,  c o n | f l ¡ J v ^ f í ? v 4 e  A
O b j e t o  d e  q u e  e t  á f t ó  s e  v e t i f í í j ú e  e l  p r ó x i m o  í n i É Sd o m i n g o ,  c o i n C í t M e n d O  c p n  e l  d e  M a d r i d  y  i t e s  á q u e l a  a p n i j u e n ^ a í  p f c b i e m a . d e l  h a m b i e . ^
o t r a s  p o b l a c i o n e s .  „  |  ^  ^  *  , *  *  ’  *  . *  i  . *
L a i d e a a q u í  H a  s u r g i d o  s i n  p t e v i o  a c u e r - ] [  ;  [  ]  !  .
d o  y  d e  u n  m o d o  u n á n i m e  y  e s p o n t á n e ó |  . [ . Y  á  é á o ’ h e ’m o s  l l e g a d o  e n  M á r z ó  d é l a ñ o  
^  m - . h o ,  e n t r e  l o s  r e p u b l i c a n o s  y  s u s  a f i n e s ,  m a s  p a - | d e  g r a c i a  d e  1909 D e  é l  d i r á n  l Q ? h i s t o f i a d o - l  ■  ^  „
I  J ó n ' í m f í a e f o n e »  á ^ m á m o í e s f  í  r a  r e a l i z a r l a ,  p a r a  l l e v a r l a  á  l a  p r á c t i c a ,  e n -1  r e s ,  d e n t r o  d e  u n  p a r  d e  a l g ^ o ? ,  q u e  l a a  ^  s H I &  í á  a é r u -F f e c a d é n  d e  t o d a  c i a s e  d o  o b f e t o s  d e  p i e -1  t e n d e m o s  q u e  e s  n e c e s a r i o  u n  a c u e r d o  c o - ^  l l e g a r o n  á  t a l  e x t r e m o ,  q u e  m t ó a í m s c n ^ j a 8 C á - | , p ^ ^ ^ ^ ^  P
D E
sí
— L a  S o c i e d a d  d e  e s c u l t o r e s  t a l l i s t a s ,  d e  B a r c e -  
l o n a , , s e  c o M ^ o n e  d e  65 a S H a d q s .
— B u  e l  c e n t r o i d e  s o c i e d a d e s  o b r e r a s ,  d e Á i c o y ,  
b a n  i n i ^ r é s a d o  l o s  c a r d a d o r e s  d i a b l e r ó s .
— L a  F e d e r a c i ó n  l o c a l ,  d e  V l l l e n a ,  T o s  b a l d o s a ­
d o r e s ,  d e  M a d r i d ,  y  t o s  t u n d i d o r e s ,  p o í e n e r o s ,  
h í d a d o r e s  y  o b r e r o s  f a b r i l e s ,  d e  B e j á r  h i | u  e n V i á d o  
f o n d o s  á  l o s  h u e l g u i s t a »  d e  l a ^  I m p r e n t a  m a d r i l e ­
ñ o s .  ■
L o s  c a r p i n t e r o s  d e  t a l l e r ,  d e  M a d r i d ,  t e n í a »
c a l e a h M r á ú -artificial y granito.Se^sito de cemento irofíSand y
^Se ’íccomienda ai público no confunda mísaríí- 
siííos oatentados, con otras' imitaciones hecha» 
flor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
efl feeíJeza, calidad y colorido.
pidatíse catálogos ílustirados.
E x o o s i c i ó n  M a r q u é s  d e  L a r i o s ,  13.
®  ca Puerto.2,-MAL4DA.
MANIFESTAGIÚN
L a  i x t r a o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a  p » U  t i c a  d e í  
i e b ¿ t t e  s o s t e n i d »  t a n  b r i o s a m e n t e  e n  e l  S é *  
n a d o  f o r  n u e s t r o  i l u s t r e  c o r r e l i g i o n a f i q  s e ­
ñ o r  S # í  y  O r t e g a ,  c o n t r a  l a  s i t u a c i ó n  r a i n í á -  
T i a l c o n s e t v á d q r a ^ ó  m ^ j q n d t e H » ,  < ; p m u n l
m u r a s  n a v a i e a b a n  i o s  p o l í t i c o s ,  e l  p u e b l O i p e - l  
d i a  l á  c á r ú e l  d o m o  m e d i o  á n t c O í  d e  n o  p e r e c e r  |  
d «  i n a n i c i ó n  y  l í i o .
FABIÁN Vidal.
Madrid.
m á n ,  q u e  p u e d e  r e á u U a r  e n  b r e v e  d e  u n a  
r e u n i ó n  q u e  c e l e b r e n  i o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  
j a s  e n t i d a d e s  m e n c i o n a d a s ,  m á s  d e  t o d a s  
a q u e l l a s  o t r a s  q u e  e s t é n  c o n f o r m e s  y  s e  
a d h i e r a n  á  d i c h a  i d e a .  .  ■
C r e e m o s  q u e  e l  p u e b l o  r e s p o n d e r á  a l  l l a -  . ^ '  
r a a m i e n t o  q u e  s e  l e  h a g a  y  q u e  e n  M á l a g a l  
s e  p a t e n t i z a r á  d e  e s t e  m o d o  e f  e s t a d o  d e  l a  I
o p i n i ó n  p ú b l i c a  a n t e  l a  a c t u a l  s i t u a c i ó n  m i - '  ^  ^  „
n i s t e r i a l  p r o v o c a d o r a ,  d e s a t e n t a d a  *  i n m o -
p o b e r  q u e  •  s e / c e l e b r a  u n a  m a n a e s t a c l ó n  d e
p i f e t e s t á :  c o f l t r s t  e l :  C o b l e m p , : ,  e l  p r i ó x i m ó i  d o -  
i  m f f l g o  2B ,  s e c u n d a n d o  c o n  e s t e  a c t o  t  e ] / q u e  
'  d e i s  t e n e r  e f e c t o  e n  M a d r i d  e s e  n i l s m o  d í a .
Bn íBeglóíí ceifebrsda «noche, üaDí^tlva del
O B Ó N I O A
d a d  d e  o l i g a r c a s  ^  n e g o c i a n t e s ,  a c c i o n i s t a s  j t a  g j n  c e n a r ,  o o m é  d i f o C o s t a ,  s i n o  q u e  n o  a l
— S e  h a  o r g a n i z a d o  e n  M a d r i d  o t r á  s o c i é d á d  d e  
o b r e r o s  c o c h e r o s .  T a m b i é n  s e  h a n  o r g a n i z a d o  l o s  
g g r i c u l t o r e s  d e  M á l a g a .
— S e  v a n  á  c r e a r  c o o p e r a t i v a s  d e  c o n s u m o  e n  
A l s o v  y  e n  S e r ó n  ( A l m e r í a . )
— E l  c e n t r o  o b r e r o  d e  V a l l a d o l i d  s e  h a  t r a s l a d a ­
d o  á  l a  c a l l e  d e  S a n  B l a s  12 p r a h  
^E l Soéialista l l e v a  r e c a n d a d a s  p a r a  l a s  v í c t i m a s  
s u p e r v i v i e n t e s  d e  l a s  c a t á á t r á f e s  d é  I t a l i a  203.40 
p e s e t á s i ^  '  ^
— S i g u e  e n  A v i l a  l a  h u e l g a  p a r c i a l  d e  e a r p i a t e - r  
r o s .  .  - , . -D e  l a s  370 q u e  v e n i m o s  e s t u d i a n d o , ;  24S  ¿ p j r r e s -  
p o h d e U  á  e l e m e n t o s  o r g á n l z a d o s ,  d é  l á s  c u á l e s  
126 f u e r o n  u n a  v i c t o r i a  t o t a l  ó  p a r c i á l  p a r a  l ó s  
o b r e r o s ,  y  e n  l ó s  d e m á s ,  52’ r e p r e s é n t a b á n  v i c t o r i a  
y  69,  d e r r o t a .
E n  e l  p r i m e r  c a s o  t r i u n f a r o n  e l  51 Q i i  f á e r p n  
d e r r o t a d o s  e l 4S ^  O i i .  ...  ;
í - s - » a  "  i a . *  J S  t  J E n  e l  s e g u n d ó  C a s ó  t r i u n f a r o n  é l ,  43 o i 8 y  d e r r o -E l .QllltlVO ,del ^ ^ . ^ S P ’ c o n  n ú m e r o s  a p l a s t a n t e s  p o t  s u
l e u t e  s e  a c u e a -  p ,  g f ¿ y £ ¿ í Q  ¿ j e  p r a s u P U e s í G ?  g e n e r a l e s ’  b a r a  m a g o f t u d ,  l a  e ; x p e r i e n c i a  d e m u e s t r a  l a  s u p e r i o r i -
reservado'en esta connadla donde se deaari^ 
Han las esqehas más indignas y t^pugtmhtés.
« , ; EDÜARDO BÁRO. '
c e n
t o t a l i d a d  d e l  a c t u a i  m m i s i e n o ,  s  « « u ,  y  ™  ¿ c )  .  L o r a p a n i a  A g e n a a r a r i a  a e  i  a o s -  , 3̂  estadísticas d e  l a  S e c c i ó n  t e r c e r a  d e l  I n s t i t u t o
a d o  c o m o  e r a  n a t u r a l ,  d e  M a d r i d  á  p r o - | d o  c o n  5  e o s  s e  e n c a r g a r á  t í e l  g U U Í v O  , d é l  t a b a c o ^  p o r  ¿ g  R e f o r m a s  S o c i a l e s ,  s o n  a ñ o s  d e  d é c a d é n c i a  d e
« W i * r . i í i c  é ^ í t a s  s e  d i s p o n e n ,  s e g t i n  n o t i c i a s f d i d o  q u e  a t e n t a r a  á  l a  b o l s a  r t e l  d e  u n a  y j g  ¿ j g ,  e n s a y o ,  d u r a n t e  u n  p é d o d q  d e  .  t r e s  l a  o r g a n i z a c i ó n  o b r e r a  y  t a m b i é n  d e  p r e s i ó n
quet reUcnf f  *5»  SS.4 ! ^ J « a >•/*  1 >4 1 j t  M . W  j  d c f i i í i ' & s t r ^ n  f é  e n l a ^ b ^  d e l a í  P e -  n ú m e r o s ,  e x o l i c a  " l o *  r e l a t i v a m e n t e  c o r t o  d e  l a s¡ í á b l i c a s  q u e  c o i n c i d a n  c o n  l a  d e l  ^  ^
« r A y i r o o  28. < a u e  t e n d r á  l u g a r  e n  l a  c a p i t a l  d e l j j j y j g j f j j Q  q ^ g  a b a n d o n a  p e r e z o s o  h a  s i d o  g _  ( . Q j j j j í q j Q ’̂ i g ' g ^ n f V p f a d á s ' b a ^ '  l a  ' j p r o d u ' c é i ó n ' ^  _  y  l o s  o b r e r o s ,  e n
I d e  l o a  m á s  d u r o s  q u e  r e g i s t r a n  l o s  a n a l e s  h i a -  G u a d a l a j a r a  h a n  e n v i a d o  r e c u r s o s  á  I e s  o b r e r q s
« r ó x i m o  , q u e  t e n d r á  l u g a r
, ,  H .  i n i c i a d o '  “ “ “  " *E n  M á l a g a  t a m b i é n  s e  h a  i n i a a a o  e s e ? p á n i c o s .  „  ,  «  «  q u e  á  e s t é  f t d  t i e n e  h e c h o s .  í  h u e l g a .
m o v i m i e n t o  d e  e p i n i ó n  d e  p r o t e s t a  p u b l i c a |  L a ^ g e n t e  n o J l e n e  q u e  v ’ S a M m a & n  t a b a c o  p r o d u c i d o ,  ü n a  v e z  e n  c a t a d o  d e l  _ l o s  a l b a ñ i l e s  d e  M a d r i d ,  t i e « é u  e l  p r o p ó s i t o
c o n t r a  l a  o í i g á r q u í a  g o b e r n a n t e .  T o d o s
t e l e r a e n t ó s  r e p u b l i í ? a n p s . y  a v a n z a d o s  s e . d i s - i  
p o n e n  á  l a  r e a U z a Q i ó n  d e  n n .  a c . t o  q u e  e x t e  
^ r j o r i c e  l a  s o l i d a r i d a d  c o n  s u s  c o r r e h g i o n a
En cumplimiento de ío dispuesto en. el arti­
culo 53 del Reg!amento,.se saca ,á concurio la 
plaza de Jefe db Sécretaiíá dé está Cámara, 
dotáda con 61 haber apqéilépésétáá y 
cuyas obltgácionessoiitit *
A. Asistir á la ofiéina de once á caáítrb los 
días laboiablés y con voz á todas laa s^ió- 
nes, cualquiera quesea ladiorn en que ée; C6- 
lebreti, extendiendo sus ábtas y los extractos 
para los periódico?.  ̂ v; ' '
C. Redactar la Memoria anuál y las expo­
siciones é informes qué se acuerden, asi por ta 
Asamblea y l îreetiva, cohiópOr las séceionés 
y comisiones, excepción hecha de lós ^Sda 
en que por circunstancias éspeciaies; sb ̂ de­
signe á otra persona: ó coniisiób (|ue á|;cp|6 
ercargo.  ̂ ,y*
C. oír en consulta á loSsociOs y.aconse' 
jarlas,previQ estudio, sobre los asuntoŝ  en q[ue 
tengan interés pór su (niatmd dé córne^ 
¿industriales y coáuSyuvará'ia^%iÑt1|dm 
mismos, en los ci^bós oHciaiéáyClbbî  
do áte la Cámara. ‘ '
C. Prepararla correspondencia déla Junta 
Directiva y de las comisiones  ̂y actuar én .és­
tas como Secretario.
E. Se acuerdo con el Secretario y Airchi
vero bibliotecario, tendrá el inmediato cuida 
do y custodia de la biblioteca, archivo, actas 
y demás documentos pertenecientes a las ofí 
ebas,: ■■'Si- ’•
F. Preparar ¡a confecéión da! Boletín raen 
sual, en el caso de que la Cámara acuérde sü 
publicación.
Los espirantes ai cargo, deberán sblicitárlo 
del Sr. Presidente de la Ŝ marav hasta el dia 
30 pór medio de instancia, ácompaSáda de
Eníefmedades crónicas,
p a f a l i s i s  a n t i g u a s ,  a n e m i a s ,  r a q u i t i s m o , ,  l o c u r a ,  
s í f i l i s ,  n e u r a s t e n i a s  & .
A s i s t e n c i a  e s p e c i a l ;  E x i t o s  b i e n  c e n ó c i d n  e n  
e l  G o n ’s t i l í o r i o  d e l
'  R ó s s o  .
H o r a  d e  c o n s u l t a :  A  l a s  4 § o l a m e n t «
s o m e r a ^ i ^ - ^ m A l a q a
eOMISIÓK PRCrmQLUk
-  P r e s i d i d a  p o r  d o n  E d u a r d o  L e ó n  y  S e r r a l v a  s e  
r e u n i ó  a y e r  e s t a  C o r p o r a c i ó n ,  a d o p t a n d o  l o s  s i ­
g u i e n t e s  a c u e r d o s :
S a n c i o n a r  d e  c o n f o r m i d a d  l o s  i n f o r m e s  s o b r e  e l  
r e c u r s o  d e  a l z a d a  i n t e r p u e s t o  p o r  d e n  F r a n c i s c o  
R e y n a  M a n e s c á u ,  c o n t r a  a c u e r d o  d e l  A y u n t a m i e n ­
t o  q . u e ,  d « s e $ t i m é  s u  p r e t e n s i ó n  d e  o c u p a r  e l  n á i n e -  
r ó  u n o e q . e j  e s c a l a f ó n  d e  M é d i c o s  d e  l a  B e n e l c o n -  
c i a  M u i ú c l p a l ; < 8Q b r e  a d o p c i ó n  d e  l a  e x p ó s i t a  P e t r a  
M a t i a n d e y l a  S .  T .  d e  5 a ñ o s  q u e  h a  s i d o  s o l i c i t a d a  
p o r  o l  2. ^ t e a i e n i e  d e  i a  g u a r d i a  c i v i l d o n  J u a n  Z a ­
f r a  J i m é n e z  y  s u  e s p e s a  d i s g a  M a r í a  d e  l a s  A n g u s - *  
t í a s  R u i z  M o r a l e s / ;  s < ^ i ü e  l a  c a o e e i a e i é n  d a  l a  e s -  
c r i t o r a r d e  a d o p j B l ó »  d o  l a e x p ó s i t a  P o t r a  M a r i a  d o  
i a S . d r ^ ^ d e  e i a e o ;  á & o s ;  d a n d o  , c u e n t a  d e  q u o  e i  s e ­
ñ o r  t t o b é r n a d o r  r e m i t e  l o s  t e s t i m o d í o s  e x p e d l i h »  
q i  A y u n t a m i e n t o ;  d o e s t a  c a | í t á i  q u é  s e l o  t e -  
‘  h f á t t  i n t o r e s a d é s ,  p a r a  p o d e r  c a ñ é e l a r  u s o s  e m b a r ­
g o s  q u e  p e s a n  s o b r e  J n c a s  d o  l a  p r o p i e d a d  d e  l e a  
H e r e d o r o s  d e  d o ñ a  M a r i a  B a r z o ,  y  e n  e l  e x p e d i e a f e  
i n s t r u i d o  p o r  i a  A l c a i d í a  d é  A l g a t e c i n  a !  q u e  f u á  
r e c a u d a d o r  d e  a q u e l l o s  f o n d o s  d o n  S e b a s t i á n  M o ' f  
f s I g s  C ó z ^ í
A p r o b a r  i o s  I n f i r m e s  s e b r e  l a  c u e n t a  I n d o o a m e » -  
t a d a  d e  l e s  g a s t o s  e f e e t u a d e s  d u r a n t e  o T  m e s  d o  
E n e r o  á l t i m e  e n  e l  H o s p i t a l  d e  S a n t a  B á r b a r a  d o  
R o n d a ,  q u e  a s c i e n d e  á  l a s a m a  d e  S i 2l l  p e s e t a s  t i  
c é n t i m o s ;  y  p e b r e  l a s  c u e n t a s  I n d o a u m e n t á d a s  d a  
l o s  g a s t o s  e f e c t u a d o s  d u r a s t e  e l  m e s  d e  P e b r e r o  
ú l t i m o  e n  l a  H i j u e l a  d e  E x p ó s i t o s  y  e n  e i  H o s p i t a l  
d e  S a n t a  B á r b a r a  d e  R o n d a ,  i m p o r t a n t e s  r e s p e a t i -  
v a m e n t e  618'98 p e s e t a s  y  2. 284* 35.  ,
A u t o r i z a r  a l  s e ñ o r  V i c e p r e s i d é ú i e  p a r a  i á  l é f i i g -  
n a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  q u e  h a  d q  a u x i l i a r  l e s  t r a b a ­
j o s  d e  l a  p r e s e n t e  q u i n t a .
m o v i m i e n t o  d e  e p i n i o n  a e  p r o t e s t a  i - a  g e m e  u u  t a b a c o  p r o d u c i d o ,  u n a  v e z  e n  e s i a a o  ,  _ l®s a l b a ñ i l e s  d e  M a d r i d ,  t i e n é n  e i  p r o p o s i t o ] - - -  7 -  P a s a r  Á l n f o r m e d e . l a  Y i s I t a  f e i e x D e d i e n t e  s o b r a
c o n t r a  l a  ó l í g á r q u í a  g o b e r n a n t e .  T o d o s  l o s | q u e  p ó d e r s e  i n y e r l i t e n  l a b q i e s ,  l o  p r e s e n t a r á  ¡ a | d e  f u n d a r  u n a  e s c u e l a  p r o f e « i o n a l  w  l a »  a p t i í n d e s  í j h e | j n g r e 8o  e n I n . C a s a ; d ^  d e t  a » c i a n a
V  » v n n 7» d e s  s e . d i s - i l a e s c t ó v i z a B ,  86 l a s j w p g l a  c o m o  p . ^ d e , ;  y « p 8,  ^ o é i p a ñ í a e n  l o s  a I r a a c e n e s - d e D ó s U o a  d e  l a  i  t i c a .  . . .  s e  r e q u i e r e n  y  q u e  s o n :  . .  ,  _  F r l n c l s c b  E e r r i á n d e »  ■Cóñi áflí  e  l s lni cé es 
renta, en donde será reconocjdp pór una eo-^  e x t e -  ?  v e c e s  s e  a m o t j a a  p i d i e n d o  p a n  y  t í a b a j o ;  o t r a s
p o n e n  á  l a  r e á U z ^  y  a l g u n a s ,  r ü b a .  ' .  m i s i ó n  d e c ü á t r ó  p e r i t o s ,  d o s  n o m b r a d o s  p o r  j
m o t i n e s ,  c l a r o  e s t á ,  l a  C o m p a ñ í a ,  y  l o s  o t r o s  d o s  p o r  l a  % e p s é s e n - f
n r f r i a d e a  o i i e  l o s  l a d r o n e s  v  í ó s  m e n d i -  E n f a d ó  c e r c a  d e  í a  W í g t t t » ,  n i , ® ?
i'.ib 'iiv .v i. «M - - ------  ^  I  L o s  l l i u t l l i e s ,  vm «v»  V .U .U ,
í  i o s  y  a f i n e s  m a d r i l e ñ o s ,  s u r g i e n d o  e n  t o d o s a u t o r i d a d e s  q u e  l o s  l a d r o n e s  y  ^  ,
u j a u i f e s t a c i ó n . g Q g  c o u t j g e F q , j e  s e  a p o d e r a  d é  l o  l o  á a s i f í C a f á n ,  d é é r m i n á h d ó  p ó í  a s l r a i l S c i 6n |
v e a i - | í a  G u a r d i a  C i v i l .  C o n t r a  e l  ^ d e _ a c ó s a  a l  t r a n -  j o a  t f p Q s  y  ¿ i á s e s  á q u e  p o d r á  S t í M H ú l í  d é M o s |
X .  X .
l a  i d é s  d e  r e a l i z a r  a q u i  u n a  
e n  e l  s e n t i d o  i n d i c a d o ,  e l  d o m i n g o  
d e r ® . f s e u R t e  y  s u b e  á  t o s  p i s o s  á  p l a ñ i r  s u s  d e s g r a -  q u g j | r é u t a  v i e n e  e m p l e a n d o .  E n  c a s o  d e  d i s - '  E n  e f e c i ' q ,  e l  C i r c u l o  R e p u b l i c a n o ,  l a  J u - * ^ c i a s ,  e l  A s i l o ,  P e r o  l a  m a s a  r e b e í a e  q u e  r o r d i a  ® 5i í r í >  i n s  n « r i t o ? ? .  l a  d e c i d i r á  u n  t e r c e r o E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l ,  s e  h a n  r e c i b i d o  p a r t e se i  ( . . i r c u i u  j v .  s , — » . 7 „ -  c o r d i a  é n t r e  l o s  p e r i t o s ,  l a  t í e d d i r á  u n  t e r c e r o | p j Q ¿ j g g ¡ ^ Q j p o j  l ^ g ^ o u i g u d a n t e s  d e  l o s  p u e s -
v e n t u d  R í  D Ú . b l i c a n a ,  e l  C e n t r o  r e p u b í ^ c a h o  l o s .  A y u n t a m i e n t o s  y  ^  n o m b r a d o  p o r  e l  m i n i s t r o  d e  H a d e a d a  .  <  t o s ’  d e  A l f a m a t e  y  E l  B u r g o ,  q u e  a c u s a n  e l  e s -
^  X .  i ' a  í * i  h E n i L r T 6 I s  c ^ í á t i  a s o ^ í n s n d o ,  € ! í |  ^  ■ »  f  a  s b n n ^ f á  á  i 3 C o m D s ñ i d  e l  t s b 3C O  i a r í n  H e s a r s i a r i F A n  ¿ i n  q t j g  g g  s n c u s n t f s n  l o s
c l a s e '  t a i i  d e s p i á d á í l a -  
3 l a  p r l m e r á  e t í  s u f r i r
« « « , r -  _  . '  .  n « R c o n s -  v i d » ?  j  Y  e n  a s m a u c a - u c p u o i w ,  u c »  h » * -  « « j * *  ’  l o s  r i g o r e s  d é  u n a  m a l a  e s t a c i ó n ,  Ó  l á  p é r d i d ap o r  e l e m e n t o s  a v a n z . 8d o s ,  d e  u n a s  n e s  c o n s  c o n t r i b u y a n t e ,  t i e n e n  d e r e c h o  ^  s e g ú n  l a s  c o m p r a s  h e c h a s  e n  e l  r e s p e c t i v o  a ñ o  ¿ g  u n a  c o s e c h a .
l a  y  d e « t r a s  e s t a m © s : j e g u r e s ,  q u e  s e h a  n  q u é  A s i l o  u i á s ó m g o s m a t a d ^  ^  .  |  H o r a  e s  y á  d e  q u e  a l g o  s é  d i g a  e n  f a v o r  d e
a n i m a d a s  d e  i g u a l e s  p r o p o s i í o s ;  á  f i n  d e  i t í t i f r i a n  t o d o  o o r a u e  e s t e  t a b a c o  q u e  r e s u l t e  !  e s o s  h q m b r é s  q u e  q o n s t a n t e f p e n í e  s e  v e d  a z o -
¡ r e a l i z a r  u n a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  m o d o  a n á l o g o  S o n  Í Í S ! ? ? J s  v e c e »  3  d í a  e n  c a a s a ,  l o  e x p o r t a r á  i a  C o m p a f t i a ,  t a d o s  p o r  l a  í n a r l o  n é g r á  d é l  c a c i q u i s m o ,  q u e
í k  , «  s . c e i e b r a r i  . n  M a U n ^  pmj^_ ^ ' J S i é S Í l S S S t t S S S w S . í w ?  « » < =  P = “  ‘  “  * « “ •  * ' ( | f  P ^ ‘ »  » “ ’ í * - .
E l  O o b i é t r i b  s e  r e s e r v a  l a  f a c u l t a d  d e  i n t e r - i  j , g , _
s e _ r e q u t e r O T y  q M  S D a :  -  ?  á n é i i c S  r . ñ i i ú « .
T e l . s r a « a t a i . ' V t e ¿ p r e s i á e ¿ t a  d .  l a  C « I s i í .  
N o  e s t a r  i i m a p a c i t a d o  p a r a  e l  e j e r c i c l q .  d e  p r e v i a c i s l :  d é  S e v i l l a  s a r a  q u e  r e p r e s e n t e  á  e s t a  
c a r g o  p s i b l i C O a ,  ¿ l l f r ^ r a c i ó n  : y  c o m o ;  r e s p u e s t a  a l  o l c i o  e n  q u e
P o s e e r  c o n o c i m i e n t o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  e l  d ^ 5-  e i  s e ñ o i  P r e s i d e n t e  d é  l a  e a m a r a  o f i c i a l  d e  B o -  
e m p e ñ o  d e i  c a r g o .  {  m e r d e  ó  I n d u s t r i a  d e  C ó r d o b a  i n v i t a  a l  s e i e r  P r e -
D e n t r o d e  l o s  o c h o  d i a s  á i g u i e a t e s  a l  o f á z o  ® ^ ^ ® ” * ® * * *  l a  C e m i s i ó n  p t e v i n c i a i  á f i »  d e q u e  a s í s -  
d e  a d m i s i ó n  l o s  c o n c u r s a n t e s  p r a c t i c a r á n  u n  * *  q u e  b a  d e  c e l e b r a r s e  e »  S e v i l l a  p a -
e i e r c l c i o  e s c r i t o  y  o t r o  o r a !  ( c u y a  d u r a c i ó n  n o  L ®  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  f e r r o c w r i l  d en n r l r á  r i i a t r n  P u e r t o l l a n o -  á  C ó r d o b a ,  y  p a s a r  á  e s t u d i o  d e  1%
S  C o n t a d u r í a  e l  e f i c i o  d e l  s e ñ o r  G o b e r n a d o r  c í v l í /y  q u i n c e  m i n u t o s ,  c o n  d o s  h o r a a  d e  p r e p a r a -  t r a s l a d a n d o  o t r o  d e l  S u b s e c r e t a r o  d e l  M i a i s t e i o  
C i ^  p a r a  é l  s e g u n d o )  a q t e  l a  J u n t a  D i r e c t i v a  d e  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  s o b r e  n o m b r a m i e n t o  d e  u n  
s o b r e  t e m a s  q u e  s e r á n ,  c o m u n i c a d o s  p o r  é s t a  o f i c i a l  y  u n  a u x i l i a r ,  é o n  d e s t i n e  á  i a  S e c r e t a r i a  d «
ICjUC Fiel pClSlLiU -jrel E.1 W ^ l| * *íl clofi (Í6 fÓFilitiS*
30 a l  G o b e r n a d o r  c i v i l  < ^ e  a ^ u ®  ^  ^  ■ v e n i r  y  v i g i l a r  e l  c u U i v o  y  d e m á s  o p e t a c i o n ^ ^  L a s  c a l l e s  d e  A l f a r n a t e  y  i á s  d e  B u r g o
e l  s e n a d o r  I  p e r Q  a U á  e n  A n d a m e l a ,  l a  r i e n í e  y  l a  t r á g i -  d e  p r e ^ p a r a ^ c i ó n  d e l  t a b a c o ,  h a s t a  l á  l o c a l i z á - | j ^ g j j  g ] ¿ | Q  i g c o r r i d a s  e n  a c t i t u d  p a c i f i c a  p o r  5p Q
l a  g ^ g f  s t :  p o r  s u s  c l ó n d e l  m i s m o  e n  l o s  a l r a a c é n e s - d e p é s í t q s  d e J o b f e r o s  q ü e  p i d e n  p a h W a b ^ i o .  Y  a s í  c ó m o
x t o  d e  a  s o  ,  ,  i n j u s t i c i a s -
^ P r o t e s t a r  d e  l a  c o n d u c t a  s e g u i d a  é p o c a  t i e n e  " " o e l  e x i m e n  t e  i o s  p r e s u p u e s t o s  g e n e í a l « s ;  j q  g d g  I g y g g  I n g ^ i y a c l a g  ¿ i j  g q
. . .  stempíeccutreius qyg yigehtes rermita que semejante disposición que;pjjg espifjtuVjusíicia, yo QreoÍ
e n  e l  a c t o  d e  d a r  c o m i e n z o  á  l o s  m i s m o s .
L o s  e j e r c i c i o s  s e r á n  p ú b l i c o s  y  l a  f a l t a  d e  
p r e s e n t a c i ó n  á  e l l o s ,  s e  c o n s i d e r a r A  c o m o  f c -  
n q a c i a  d e i  a s p i r a n t e .  7
L o  q u e  e n  c u m p l i é n t o  d e  a c u e r d o  a d o p t a d o  
e i i  s e s i ó n ,  d é l  d í a  1$  d e  I p s  c o r i i e n t é s ^  s e  p u «  
b l i c a  á  l o a  e f e c t o s , C o a s l g u l e n t e a . .  :  •  ,  i
M á l a g a  19 d$M am  d e  1900. — E l  P í e s l -  
d e n í e ,  J o s é  Alfárez N e t- El S e c r e t a r i o  e e a e -  
iál, Domingo Mérida,.
l a  J u n t a  d e  M á l a g a .
P a r a  v e n d e r  á m ú y  b u e n o s  p r e c i o s  a l h a j a s  r i ­c a s .  .  ; ' ? ■
Se desea cómpray em oro  ̂plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjetero» yotros objetos de valori 
O a l l a  4 ip  O r a n e d a  n.®  9
E l  o b j e t o  i e  . . .  — J — - - - - - « i -  o o r  s u  n a t u r a l e z a ,  i t a g i c a  p u s  o u a  c i o n a e a  n n s u i u  c i í  » u »  —  ¿ o o r e r o s  q u e  p i u e n  p a n  y  u a o a j y .  i a o i  v . u m u
c o n f o r m e  a l  t e x t o  d e  l a  s o l i e i t u d ,  e s  e l  s  ¡  ,  s u r g i d o  e l  h o m b r e  q u e  l a s  c i r -  l a  r e n t a ,  á  l o s  e f e c t o s  d e  l a  r e p r e s i ó n  d e l  f r a n - | ¡ g  s o c i e d a d  l e s  i m p o n e  e l  m a r t i l l o  d e ' 3Ü 8 í i i d - |
i g u i e n t e :  7,  /  m . í  c u n s t e n d a s  r e d a m a b a n .  O s  f i j a r é i s  e n  q u e  i e .  d n  n i n g u n a  c l a s e  d e  l i m i t a c i o n e s . »  |  r e s ,  l e s  i m p o n e  a l t a n e r a  e l  e x a c t o  c u m p H m í é n -  ^ - - - - - 4l . °  « P r o t e s t a r  d e  l a  e e n d u c t a  s e g u m a  •  -  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
p o r  «1 a c t u a l  G o b i e r n o  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a
g e s t í s m  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  C a n a l  d e  I s a -
E v i d e n c i a r  l a  s a t i s f a c c i ó n  c o n  q u e  L r é p o c a S a r h T e n ^ ^ ^ ^  e n  u n  a l c a i d e  d e  f u g a r  e n c o n f í a m ó s  o t r o  p r e c e p t o ,  e l  a i t i c u l o
S U S  r e p r e a e í i j t a d o n e » ,  s u s  e o n w e m o n e s ,
encaman en un guerrefo,un legislador, un po- figuraba 6*1,61 proyecto ha o^^apatecíjo aLqiuy lógico queresa mH^á soóJepd, r̂ ^̂  ̂
S o  ó simplemente un csplián de bandoleiroŝ  discutiré y ñnalicÓ«us quehrajitos y sfis pg?
reci Q«|. ja pasada -lá plaza mayor eie la ciudad en cueS'
d e l  S e n a d o ,  c c *
r e v i s a r ,  e n  i n t e r é s  d e l  E s t a d o ,  t o d a s  ó  c u a i e s *  
q u i e r a  d e  l a s  c l a u s u l a s  d e l  .  v i g e n t e  c e n t r a t o
. j  a l a r m a r o n
g e s t i ó n  y  a d m i h .  ,  a s u h t n s  
S U r o  e s t á  q u e  l o s
I s a b c U l  s e  r e f i e r e n  e x c l u .  ' ^ ^ .  ^ - j j  y .  i n v i e r n o s .  . ^ a B í a m n  á  w o / ' i f p r i r  j
tereses l .c ile sd e l pueblo d e . “ “ S n ? P  
la rantíiiria de in« imhiernos afeci fmo tenían fuerzas para ellQP Porque es ei cla conducta de los goDiernosaiecw patahan enavusae. no obstante se
ción en general* y así cuando tal COI.
¿ m
c a s o ,
¡ q u e  e s t a b a n  e n  a y u í p a f i í  R O  o b s t a n t e  s e r  l a s  
d e  l a  t a r d e .  S i n  e m b a r g o^  , X . »̂c«iianw uc wi«c w... o? 4Lú Cómpáñla dará cusilta sl Gobierno en
desatentada es perjudiciary contraria a lu.  ̂  ̂ que se él'qiés d® J«Ho de 19Q1> por medio de una
intereséS públicos de una población, Se im-|ra . _ andaluces.. Lá alimentâ  Memoria, de los resultados que ofrezcan lós
pone él deber de 'protestar erí todas lás de-urataba explica IpUsgro de ener-* ensayos déí 'cüúivó;deí tabaco que .^tá^prac-
más. siemiera sea por ese espíritu d e  soli-|®io”  ̂ ; ticando Ror cu€rita# laRe.Ríá*y el Gô ^
daridfld tan necesario auQ ha de existir en-fsia increíble. fiamfedenfos engfr god«1ai caso, Conceder auloíteClón pa-
he ŜcJívmto eu fe Pciiinsula Aíslas adyacen-tíe las poblaciones españolas par<ii^u^ c qjjg al cabo, elalc«..- , «on destino á la exportecién al exíranjaro
sa nacional colectiva contra las demasías, 5^525̂  5ag Consistoriales. . ' fafiísa^ con sujeción á las
los desafueros y las inmoralidades del po- juga mirada tranquila por aquel océano hlrvien- q «f  ̂ óicterá la ^Administra-
der. I tedecabesas—i qué frasecita!-y luego exten- reglas que pít»; „^ -asaatando lasDebeáqultratarse de uñado público que, Ció ios brazos, haciendo seña de queiba á, cióo, oída
ha de realizarsi en Madrid,«a tesiinionio de e l  S
\ Y aquel hombre Hrnííóse á pregunta?, muy tes de ¡as condiciones en que hayan os 
fextrañado dei alboroto: r | aquéllas otorgadas». ... tmgcrlotá
¿Qué queréis? \-¡Pan y trabsijo!  ̂ ó cualquier otra del contrato d
d e c e t e .
t f o p í a  t u  u n  q c t o ,  d e l f i l a n -u o p i a  C G i p s a *  g g  a t r e v i ó  á  s o c o r r e r  c o n c l u -
c u e n f a  c é n t i m d a  á  82 d e  l o s  290 m a n i f e s t a n t e s  
q u e  a c u d i e r o n  á  i m p l o r a r  u n  s Q C o r r o , y  n o  p e n -  
0  p e  l  i s  d e  a q u e l l o s  h o m b r e s ,  c o n  s u s  r e á -  
p e c t í m  f a m i l i a s , i S H f e a  t a n t o  d e r e c h o  c o m o  l o s  
p r e f e r i d o s  á l l e v a r s e  u n  p e d a z o  d e  p a n  á  l abienie» e! etodd K - qJuTs S ‘i l 8“L S r ,á “.a * e "O c t u b r e  d e  1900 l a  C l a u s u l a  12. * ^  p r e v e n í a  10 -
3i | q f e n i e : '
l^iója Blaneo y 
RiojtaSspumóso
D E  L A
C o m p a M f i
¥ i a í o p l a ,  d e Í , l s r o í í í i p d ó . ^
D e  v e n t a  e n  t o d o s  l o s  H o t e l e s ,  R é a t a u r a n f e  i 
y  U l t r a m a r i n o s .  P a r a ,  p e d i d o s  É m i l i o  d e l  M o r a l  
A r e n a l ,  n ú m é r p  S ^ ,  M á l a g a .  ,
infomBciOn postal
S ^ l
l a  l i s t a  d e  l o s  r e b e l d e s ,  e s a  l i s t a  q u é  l l e v a  c a d a  
c a c i q u e  e n  s u  b o l s i l l o  y  e n  l a  c p a l  e s t á n  I n d i ­
c a d o s  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  d o  a í a r g a h  s u  v o t o  ,  ,  -  „
á  u n a  u r n a  p a r a  n o  h a c e r s e  s o l i d a r l o s  d e  j i n a  I j »  h i u e l g *  d e  C o r r o o » ,  
i n f a m i a .  ;  :  ^  '  j  T e l e t o n o i  e á
E l  o t r o  a l c a l d e ,  e l  d e  A l f a r n a t e ,  f u é * m á s  d e s ?  j  L a S  V e j á o i e n e s  y  a r b i t r a r i e d a d e s  d e  q u e ,  s e g á n  
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L a s  s e ñ o r i t a s  q u e  p r e s t a n  s e r v i c i o  e n  C o r r e o s ,  " f o c e o e m e  d e  G i b i a l t a r  a ^ l b ó  á  M á l a g a  
T e l é g r a f o s  y  T e l e f o n o s ,  e n  n ú m e r o  d e  I . 50Q ,  a e l ® y ® ^ »  ®  f e *  “ ® ®  r v S ’ f e  e l  c í u c e r o  i n g l é s  
h a n  a d h e r i d o  t a m b i é n  á  s u s  c o l e g a s  m a s o u l i n o s .  V e n u s ,  s i t u á n d i f e e "  á  f e  b d c a  d e l  p i i e r t e  
L a  a s o c i a c i ó n  d e  e m p l e a d o s  d e  C o r r e o s  i n g l e s e s  V l a i a n  á  b O l r i O  d e  d t ó h ó  b u q u e  l á  d u a u a s a
t é r m i n o  m e d i o  c u r s a  l a  C e n t r a l ,  h a n  c i r c u l a d o  ^  1®  k i  Í E Í l í S  ‘j L t H ú j m a  
l a m é n t e  12. 0Q O  c a d a  d i * ^  h a  h a b i d o  t e l e g r a m a  q u e  1 t o n e l a d a s i  i f i í d i é n -
CRUCERO INGLÉS
c o m e r e m o s ,  a u n q u e  s e a  r a n c h o  I f  O r e n s e ,  33;  T o l e d o ,  31;  E l c h e ,  30;  V a l l a d o l i d ,  10;
p r e p a r a t o r i a s  p a r a  U e s a r  e n  b r e v e  á  u n  c o - l t u d  q u e  t e n í a  q u e  e n c a r c e l a r  y
Y  t e n í a n  r a z ó n .  E n t r e  e l  g a z p a c h o  d e  f e  g a - ,  y  v í g o ,  10,  
ñ a n i a  y  l a  b a z í i f i a  d é  l a s  p r i s i o n e s ,  h a y  s i e r a - ^  _ l o s  a l b a f i H e s  d e  A l m e r í a ,  h a n  i n g r e s a d o  e n  
p i e  d i f e r e n c i a .  D i f e r e n c i a  á  f a v o r  d e  l a  b o z p f i a ,  í  l a  F e d e r a c i ó n  d e l  o f i c i o ,  j .  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  e n  l a
( l a t u r a l m e n t e .  ^  I ̂ * ! Í ^ D 88d e  h o y  h a s t a  f i n  d e  S e p t i e m b r e  t r a b a j a r á n
*  *  I  n u e v e  h o r a s  l o s  c a r p i n t e r o s  d e  P o r r i f l o ,  y S  o c h ó
N o  d i c e n  l a s  c r ó n i c a s  s i  e l  a l c a l d e  p u s p  e n S  j j o r a s  d e  O c t ü b  e  á  M a r z o ,  
o r á c t i c a  s u  o c u r r e n c i a  p e r e g r l B » .  T a i  v e z  s e |  y  i o s  c a n t e r o s  d e  l a  m i s m a  p o b l a c i ó n  g a n á r á t  
a r r e o i n t i e r a  á  t i e m p o ,  c o n s i d e r a n d o  á  l a  m u l t i - f u n  r e a l  m á s  d ^ d e ^ e l  d í a  I . *  e n  i g u a l  f e c h a  d (  a r  p H  c o r o p a r á n d 0f e | M a y o y y e r á n e f e v a d o e l s a i a r i o e n o t r o r 6p l .
s a l e  d e  l o s  h o n r a d o s  b o l s i l l o s  de l o s  e l u d a  
d a n o a ,  ’
% a s í  v a m o s  v i v i e n d o ,  y  a s i  l i e m o s  m u r i e n ­
d o , ’ c o n s t a n t e m e n t e  a f e r r a d o s  á  l a  c a d e n a  q u e  
n o s  h a n  f o r j a d o  e n  p r e m i o  á  n u e s t r a  i n m e n s a  
c o b a r d í a ,  e n  p r e m i o  á  e s e  m a g n i f i c o  i n s t i n t p  
d e  e s c l a v i t u d  q u e  n o s  h a c e  s u m i s o s  y  o b e ­
d i e n t e s  y  h u m i l d e s ,  y  r a s í t e r é s ,  a n t e s  d 6 h a ­
c e r  v a l e r  n u e s t r o s  d e r e c h o s  d e  h o m b r e s  U b r e s ,  
d e  h o m b r e s  b u e n o s , !  d é  e s p i n t ü s  q u e  n o  s e  
d o b l e g a n  a n t e  l a s  t i r a n í a s  n i  a c e p t e n  el p a p e l  
d é  primos que b o n d a d o s a m s h t e  se nos ha
dfo^pufea?^ *̂ **°̂ *̂ *** ttíSKga y ’24 y me-
’S eonsíituy^i once ca,léiones 
de sefepulg3^s;de diáRsétro y ofr^á^deais- 
^ r  ^Ubre; tres tubos lanzaíorpedt)̂ ^̂  dos de ellos submarinos. - u«o
S u  a n d a r  e s  d e  d i e c i n u e v e  ú i í l í a s  y  m e d i a .
I f e  w U b i e r t a  p r é t o c í r f e y  t r e s  e n  l a s  t o r r e s  y
b o t a d r ^  ' a l  a g i t ó  e n  1895,  y  s e  t e r m i n ó  á  
- a  a ñ o s ,  s i e n d o  s u  c o s t o  d e  254.104
D  r i  .  j  -i n a m a d o s ^ r a - » V i o r a s  e s t e r i i n a a .
En esta AdmlmSiracfen I Moméirtba después de la llegada del búqiae
h a  U é g a d o  á  M a d r i d  3©  h o r a s  d e s p u é s  d e  h a b e r  s i ­
d o  p u e s t o  e n  V a r i s .
L o s  t e l e g r a f i s t a s  o f r e c i e r o n  a l  G o b i e r n e  c u r s a r  
a q u é l l o s  t e l e g r a m a s  o f i c i a l e s  q u e  f u e r a n  d e  i m p o r r  l á n c i á ,  n o  a c e p t a n d o  é s t e  e l  o f r e c i m i e n t o .
L o s  D i p u t a d o s  i n t e r p e l a r á n  a l  G o b i e r n o  p o r  k  
a c t i t u d  d e  i n t r a n s i g é n c i a  e n  q u e  s e  h a  c o j o é a d ó y  
q u e  h a  d a d o  o r i g e n  á  u n  c o n f i i e t o ,  c q y á s  s r a v l s ^  
m a f  c o q ^ e c q e n ^ a s  n o  s é  p u e d e n  e a l c u l a r ,







i ^ i m A R I O  ¥  @ U L f O S
Lhm creciente el 2Í á iás ^'Í9 maRana. 
S G i,iaE ej5 ^p e^ js< i4 k
Semana 13.»—MÁRtÉS 
BáHiós áe ñéy.^^ññ
48 m a ^ .- S a n  AgaiMto y el beato 
Diego José áe cadiz.
/-Jrtifeiíiéo hdjr. -  ^
 ̂ C U A N T A  HORAS.—Iglesia del Cister.
. i ™  0iíí«0m,—Iglesilf de la {Incárnacióh.
i f M s i s i y i l l M
'^psBlss! p'^m plangbas para iospiw,
r a e ------ ’P^ra c#Tpe^,,í!g)!a§^0íS8,y4ieia*.>. 
do coKtnrs.
, ■ íS©̂ EL.py: .
M^ére
dd^jpuñojír letra ai Ingeniero Jefe del distri­
to ai^s del 30 dei corriente.
Sub»pk.-r^n la Jefatura de Obras Publi- 
c p  admiteojíreiiorciones para ía enajena­
ción de una ea^^a de hierro que pesa 140 to­
neladas; res^ aei «atetar adquirido para la 
extraoción del vapor «Qénova».
El plazo de admisión expira e! dia.cinco del 
próximo Abril.
Intento de atraee.—Sn la Plaza de Guar­
dia, intentó ayer atracar á Manuel Santamaría, 
un sujeto Uamado Manuel Martin.
Como no pudo r^miegurr su prbpdusito, 
porque el atracado se resistió* el Martin le 




lección acordando su favor al agua purgante 
de Hunyadi János con preferencia á las innu­
merables aguas purgantes concentradas. Con 
el agua natural .de Hunyadi János no hay que 
tener acciones debilitantes ó perforaciones, 
i Cuidado ton las subsRtucionesI 
Kiiridi!'.—Bspeciieo de resultados Inmejo­
rables contra las enfermedades de ios oíos.
En las principales farmacias.
Agentes distribuidores: «Hijos de Diego 
Martin Martes».
O ™ ..  '
<V oyes*ia , X *x*a.sicesa.
O s  k  a r o v i n e n
t-í " í í. - i ! A- Vv
Á lójádoá.—ISÍüéétró querido cálela Finix 
se hace eeo ^  Ms quejao del véciQtdbrio ronr 
ñb kcetC& déi fépsrío de aiejádos’, pues a
Venina ni
«© ñ tad l®  _
C A llé G ÍP tm & ü s k  y  Plsúsai i |é  l a  C o n s t l t^ e ló ia . - M á la s a .
GHAN s u r t i d o : EN  TODA GLASE DE JOYAS. PEN D EN TIF Y COLLARES 
LAS t J L T i : ^ S  NOVEDADES EN  MEDALLAS RIGAS Y EN  RELOJES CON BRILLA N t*!^'
E s t a  s o c i e d a d  v e n d e  a l  G r a m o  c o m o  e n  P a r í s  s u s  c a d e n a s  a / m e r i c a m s ,  s a u to i r ^  su*  
i | |  p i a d o r e s  a l i a n z a  y  b r a z a l e t e s  i 8  q u i h k s  c o n  e l  c o n t r ó l e  d e l  G o b ie r n o  F r a n c é s  á  p $ s e  
I  t a s  4 * 2 5  e l  G r a m o  to d o s  s u s  v a r i a d o s  m o d e lo s ,  e n  m a c i z o s ,  m e d i o  m a c i z o s  y  h u e c o s
A P IT <Q V T̂9*m/MTkQ 9aO TT̂AV.nSylCH ifl/i Cfi.SnA .kW 1 í.i¿)í __ ‘̂-.̂ *'31 ̂  í̂ í i- JI SX— .J-,. ife'l-lÁ. ^  ̂   ̂VClld
dedé lhAdáknk. „ ------- ----------  . . . . , ^ ------
R eg íasaém to .-ííá  sido preSeMadó buenítpa^ciandéoAhan im?
......... puesto los mismas que á oíros que fa tienen u  > ^  v. ,
mUf modeÉía y qúe necesfísn párai ^ i
conseguir su sustento y el de su familia. ]lrtfa« rio! mnnta
Mr n 'm
m ííí^ i 
Bte de naviodancia de Marjn^,. tanii
fonso Btiln.ae ,iá O^L__ ,
Losreglok kiflW i?á tléh^ y rec«;.
frieron en bdche - lós pHnC îMé kitios de núes 
4mcd»dad, reisesaiidoll^i^^
El buque i  las cinco de laft^rde, par|
De patopaía Céttta. bis negado fi ^ d a  el 
pitáa delngeaieros^*» SitvbriolbUlá Ckfládas.
.-iHa-sido trasiádadb ai itegimieuto de Ibi 
ría dé Borbéh ei sér|^ind del SatlliSn dé 
r(^ de ChidátfS.dori AtUanO Blaallaearrbi^
—En orden dé lá plana ddi-nyér̂  se d h ^ ^ é  qpé 
los deifores imeros j<^e$déles Cttei|rásy'dep.éiia  ̂
denéiaé rémifaoál Oo^erko miUtar «aé i^iacidi 
de iosjelesy oteiales délos suyoei^spééti^s^ii 
expresión de los domiéUioSi 
—En la secretaria del Qobiérdo tóiliyr
$u É^robábi^¥nel Gobierno 6 ivl!, eí Regla 
da y Junta, Regional dé Defensa, que 
se estqiconsmuyeifd# en ê ta cap^i. 
EaeAndalo.—En la callé dé Sánchez Pas-
tor-pmmülHó élbMráíb 'Pran-
ei8Co«á«hezReal,qKienftó!détetíldd,!ngiíe- 
sand# en la prevención de la Aduana i ‘ 
RifiSitf^Juaó Pitl y Francisca Martín Nava­
rro cuestionaron ayer en la calle de Alcaza- 
bilia,JDa8ando de las.paiab^s ó los hechos* y, 
^ m S n d o  la «ganda lesióimda en ei iA-^
Fué asistida en la casa de socorro del disttl- 
t»de la AiameSst ̂
El agresor quedó detó̂ ^̂
, Aneidéntac.-^Sé^ recibido én este 
oobielrno civil ios párteé de accldentés del 
trabajo sufridos por ibs Obreros Rafael Mesa 
Rojas y Fíaneyeo Flftfeií Césffé. '
JBl reblánáooiiaiento oerebi'nl Y  ol 
iR?®Í9^^®®n«i-^Ha8ta la fecha el reWánde- 
íCimiento Cerebral fia sido absolutamente incû  
rabie. Todas las obráp. médicas lo establecen 
así y;3jn,embarge, e| Dx. Rosaojpuede presen 
tar ^sQs ,̂ é curación y . entre ellos, el sl- 
....
¿̂̂ yon mncisco Márquez, vecino de Vélez- 
hdálla (Qranqda,).que vivió durante sú 
asistencia en Málaga en ia fonda de la Istre^ 
Ua (Hwierla del Rey) ingresó en la ciinica el 
21 de Octubre próximo pasado, presentandá 
éntre otros signos Intejigencia ifcuv limitada.
besesiasdesignaldádes irsitantes^quéson con*  ̂ mingo Qaerrero Querrer»  ̂
baprpducentes. .. _
Ladronas pariógtttdoSrfV--La guardia de Háqieíida há aprô ^̂ ^̂
«TI .»r.a >het«a aa ha hot** Ocl (Bonte denomítiaúo «Reta!», ¿e Jtoa pro- fEl colega lamenta que siempre -haya de ha- p¡og ue Besalauria y Benadaiid, á fávor dé D. Do- ]
eivíl del nuésto’de la Alameda continua índusíriai de los püe-;;
Ffáacis-! V pirecolón general de la Deuda y ©ases ■
fueron .to rg ,d .. t e  .to Ie .te p « ,a Io .
) córnétidii ai Sr. S^érráííléí. . , r I . bo^a María Reidáa Tortea, viuda del efíélal í.*bo ome o ál er ailler ' i  D
Dó^iRjé.—Con íñótttro de lá enferihedadl5Ĵ ®-l!i*°®*Ĵ ‘=*®̂‘̂ ‘‘ don Emilio García de IsMa- 
de su tío el Rr. ^rcla, há flegádo á Roií ,̂4*®>p®r/,!ff,“ ®¿,T̂  . i  ̂ ,
procédente dé Tofrox, dORa MefCédes Madrid} .«i-*! ..*̂ 1 T̂ “i?  coman
de Pérez Nayas.
Muía que de&apóraoe.-TEn el sitio eoiie. 
cido por Castillo de OítegüiCor.téfraino d é^ *  
Rete la Réal* ha desáparécido uná mulá* prpé 
iedad del veclnd de a^nélpuebló: Dié|ó 
¡éhdóh Ortega, ígnOf'ándóse, cas de Jratarséj 
de un hurtó cenó sé sóá^epha á quienes p i^ l 
dan ser áutorés del ihísmó.
La gaardia civil, practica diligeneias pará 
e^iescate dé la caballeriá.
■nfarmó.—Desde hace algunos dys'*ié 
éhcüéntrk 'gfí^ért^ en Rbhák ei fhborioso inl 
dustfiai dbn,<hyeynó j^énttéz.
Deseainosle alivio. ;
Otr&s xaun ifestao iones.—En El BUrgÓ
JCÓtril
daatft don Manuel A«áré Riera, 1.125 pesétas.
Dofla Pllár Valeria Mata, huérfana dVl oúelal 1.®! 
dil Gutrpo auxiliar de oficiflas militares, don Ja-l 
cinto Valeria Ralifia, 625 pesetas. |
Dsfiá Trínidád Pinto Tallefer, viuda del co-l 
mandante don Julián Romero Senzano, 1.200 pe- f 
setas. í
Esta casa tiene instalado en suá tálleres cuanta maquinaría moderna hav 
la fabricación'de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; este *
WTt
ml oncacio  a Djei a Daj a a cí o le Dermitp 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de pteciís^ 
comparados con los de otras casas sinjüares del extranjero. ^ ’
C 3 ad ® ii® é  0 1?® i S  k i i á t e ®  á  '
P u ls© i» á ®  y  esd ésx a e é  ®i*o
á  ó t á s  4s ® 1 g 2?ái0 A® 
Tbs artículos en oro 18 kfíTodos
por el Ministerio de Fomento.
® i  e t a s *  S ‘ 7 B  © 1 g i ? a a u ñ  
1 8  K i i ^ t e s ,  p a í ? a  seía© ^;.
kfíates son garantizados con ntátísa autorízaéi,
Cubierto Bspmol con lis  gramos (4 onzas) de pesa hecho á martillo plata <fe Zcij " f contrastada d 3.7$pesetas los 29,gramos (1 onza) sin cobrar hechura ^
J P a b r i o a  O i l o r i f t s ,  2 3
■ " ^ ■ ® ssa p a ^ f%  S S  y  3 1  -S i i 0 - m F @ a i
STOMALIX Ó»■ %
es la marca de fábrica del ELIXIR ó 
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS, !̂»
el mejor
lu é s m y b , ly  AifaifnSte quihiénlóé obíétós fueron steórr
X ^ .. X .«i. i *tiíyr dtebelp f̂dida Óéiu ni^ory, impoaibiUdad deexpre^lríqs con cantidades hiaignlficánfés, y nó todokf
presentarae deji á 12.̂ ^̂  ̂ asüsto qufe.ifc fnli^|8arse y dé esctíbir etc, todo lo que le conver-isín qúe sé kcofdárá úádá én GOnereíq
resa, él soldado répátrláio 'de Cuba J«aé Múflók 
Pone», .el cual tuvo su domicilio éU la cálle dé lós 
Póstifos núaierd 19. ■
—AÍ éapitán dsl Regimiénto dO la Rélna ddü 
sito Canilla, le han concedido licencia pará cén- 
tracr matrimonie con don» Trliídád Cañeté  ̂Ña 
varro. •; -i.-. ■- -.,
•r-En Bm-celoha ha déjddó dé eatstlr' el tediéhté 
coronel do Infantería don Juan MárIñaVéga, hér- 
mano del ©eiternador mllitaér dé Mélilñi.
©esesrase en paz.
ServModehpléáMpéithéy 
Parada: Bcrfeón.j.i. ü-  ■
Visita de Hesplíal y provieienés: tótti-éraálara,
O b j t r í a c i í i i ó  í d t é r í l ^ i b
DIA 22 áI^£^Ipeye .de >!a pssfihúsi;
fíh én un ser inAtil. Él sistema de reeduieacióú 
quesij» módicos acoasslsion á su niRa y qué 
,éat| qeRorita empleó durante largo tiempo fué 
inencaz.
Ssmeíldo al featamieBío hípodérmlco deí 
CónsuUGrjo ha Jd» .recuperando las faculta­
das perdidas y hoy l .f de Diciembre de 1038, 
énuué « íetíra, obligado por causa» índécli- 
nab!és, antés de recibir el alta, escribe, habla 
y qleasa casi correctarasníe. Es de esperar que 
ya la mejoría no.retroceda y, en
edh ca“-óoinbatii el hambre, que se presenta 
ráctér ¿énerál. , ,,
Los alcaides no puaden hacer más porque, 
seg tá  ellos* los fondos municipales no lo per- 
, Hiten./;
Óbr’éroó íiA  t r a b a jo .—Una «tóbífesía- 
ción ¿e Gíen obreros recófrió ayer, éqactilud 
pacifica, las calles deí Colmenar, pidiéníó so­
corros y  trabsio. , ’v
i l  Alcalde convocó á los mayores contribuí
I
Parómeíro: Altera, 767,87>., t 
Temr prnTatura minlma, 14,<0i 
Idem máxima del dia ahterié?, 19*7. 
IXreceion del viento, H¿ Si>0¿< 
Estado de! cielo*cdéspejade*
Idém del mar, calma.
, , - i ea3o coníra-l,^.„,.„,
íSíí tratamieaíó coBapie-|por cúaqto los íMUÍfestáift^ desmfériS.de áu |
profesio^L . raCuílid paciáéa, y sé Vfitirurooatheffázíhiu con á 
® 9ue firman Al. Inte- j repiégf triSálféáteTJídíS W diá sigúiehl| y def
f  |Bd obtener voluntarlsípeúte lo que pídéh* sé ío ¡
^  ■RossoEnjoGÚEéfian por,la,Éufif¿au  ̂ s
f J ®  en I Témense aitemeiones de órdeii píbíico, pues |
^ d i ^ y x  u n i r t e :  de que a l^ n -f ia  n eced ad  es aterradora. I
termo le hadan falta algunos dias más de tráta- f  
miento, sé ven adelantos cada día.» Posterior- 
í'? ®®9idQ que no ha habido retro-1
I
Ceso.'
; Blaftfomóa.-^Poí bís&féniar e» la via pébii-
Dó »rt«.—Él íaureááo escultor róñÍEfl® En-f 
queMaiinJríigutíî , qqe redde en Mi^id, ha- 
sni^Q H ^ ^ t p  ' d s '
máés\ I
TONICO DIGESTIVO
qué récétan los médicos para lé cura­
ción de los desórdenes digestivos, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de toda clase, pasiones 
deprimentes, trabajo y preocupaciones 
constantes, etc.., aun cuando tengan 
una antigüedad de 3o años y hayan 
fracasado los demás medicamentos.
ÚUfíA el DOLOR de
ESTÓMAGO
acediaff, aguas de boca, vómitos, in­
digestión, dispepsia, estreñimiento, 
diarreas y disenterias, mareo de Miar, 
dilatación y úlcera del estómago, 
neurasténia gástrica, hiperclóridriá 
y anemia y clorosis ton dispepsia.
De vmta en las principales farmacias, 
dei ni««do y Serrano, 80, MADRID 
St remite por correo folleto S quien lo pida
_  oBuméitb*;desflnááó él gehsra!
I . ,.La4jPO®«s de « áb ra s .—La guárSk',civil 
iwprques, |¿¡0j[ pué.gío de Almbgía detuviib á los hlírilálsas
S l J © £ i S © M H : ®  © K j k . .  M O l é T A
F A B R IC A  D É  P IÁ N O S  - , f
A U n a ó é A  i á t s l e a  é  i i í s t r t i i i a a i i É é
Gran surtido en píáhes y armoníums de los más acreditados coiislrurthí-M 
jera. -InstrumeníoB músicos de todas ciases.-AecesoriosyéíerS^^^^
Sucuflarés eñ Sévlíla, Sierpes 65. Óranadá, Zacátífa 5; Almería, Páseo dél Pfffl'cibe 
V e n í^  a l  e p a ta d e  w A p lan o s . G oTaposttíraa y
■ ■ m m
14-
M U Y  I M P O R T A N T E
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
nia de hierro.
C © m p aiíú ía  ,5', F á b i* i© a .
■ SSaaX3<Eg«kMt̂ jg¿«r̂ cEttaa3ftgaffr<<trnngawn»rie'rTiTienitm3»^i-TMif̂^ ^
Á lm a e © ia © s  d e  T e j i d o s
DE
Se realizan con gran, rebaja de, precios todos 
los artículos de íá temporada de invierno.
Esta casa acaba de adquirir impoftántés partí- 5 , . . . .  " h ' '
A los suspensos de empleo y sué'idty' ac f̂l 
hs intimado para que vUelvan' é t^us BüBsthi 
R«P««hJ á los comiértados 
les, dijo Cíeme nceau que es caso distint 
de loa huelguistas. ■
No atenazó  coñ adoptar, medidas ae> 
pues el Gobierno no tiene aniraqsictef 'x 
eipeísonai de correos, peVsIgufehiab'í 








^ t ó ^ t r g i M t o ,p c 8 S i ó i ^ d o m q » ^  Í4 cábrí^éB U H M de mi sujé^^^
;,Uiadé.J.uan Cjarcia, que no ha podido ser dlte- 
7ÍdÓ,ú jqj  ̂ Gáítánia Mon
ilzáíé:Iménéz Ritiédá y D.*- Josefa Q úam ez
, L0á Ik<frpitcs,de»i)ué? deyerificado el hecho, 
carhicérós y sácrífiéaíb^
De MapáB.-^Han41agad0 AMálag», pro-
n f f i S v e t o i & l ^ l M é f a ^ a M * ^  ^ “ jc s^d o m in ica l,fu e ro n  ay|(,tommcted»sId»! proíéspr vétefiaaiio D .jM é Bandaza.^ EestefefeclmientOs de bebiifós sitos én las
DeTiftjo.-Acorapaflado desub8lla «Eft-|tiáiles dfrGuafíélés 4 i, Pásnio de gfente 
S J . m , S o “ i S? ' ? ®. ®’ Rd*ne!tes « ,  A ^ ! té m f í r t i f f ¿ n  ed 
io  s  SÍUM  . | 4 a  loe aním ate ,obados, vendiendo las
Be Granada nasari á Sevilla v lumm i?  Aine^aiSiah.—En ía caljé ds AlfrósO ;XiI,|nes éBtfe. íos Coríijos déáfíuél término y en 
JnfdíW? Toielo y E ^ á á v  f 'd w p n ^ d é ' eS eo T O fír™  H aré,o, el ¡íven Fraii- k íM d o Ja s  p íe te  3 M#lags, doMdc ftófdn
I>«*“ bwS ^ L o S ' y ' ^ a F S K  í d e t e t ó o .  I J e  p te l te o ^ ^ ^  d U i^ n c ia iw a fa c a d -
extrailero, para l e a te M ^ W s  de unos irea! Malaga, d e s p n f a f e f  1 # °  ínrtor.fgnotándose ftasfa ahota|ii
.mes« á la-Repúhlios Argéntloai. • acostumbrada excuísiónll*®*^®®^®-, ,; , -
; 4^rára Madrid y B atí^S saítd i^  lárabíén^d ®í «i® adquifir géneros!. B hoeá4alósos,-^En él Biirgo han sido, dé
domingo nuéstró querido 'Msigo. D. Tbm'li S® teiBíwtada y  de n^ovedad pata sú spredlta- itehidós diéz y seis vácinos por escándalizár 
Gutiéfwa.
Tl<enéi parst La coitt^' don Bernardo Ruiz. I Los detenidos ingresarqn en !a cárcel,
f  áRfa de los F e r i r a ^ r r í f ^ ^ ' h á  feá-' y®®*^®‘T^Ha® áido nombrados vocales def Po? m a ta ír  u a  b ó d erro .—Én Casares ha 
taWécIdo ira seívicto dié^tíéhéé a ‘ '
yi|jeros puedan adquirir bi|lcf€s
__ _ , op»i«»*' nsi , __________________ _
:h d e  q u é  ib» %h^dad, dap Luis V l-pido detenido el joven José Vaíádgr Ó ckñsJlR ^
».su«ws. éxCUráibhis- CQraofpbr áispafár un tiro de escopeta á ti« béceVifé, W
óáíá f SévíUá, Jerézy. Cábiz y Oranádsi y y ®l s^üittio  como conslgnatáfíb. I prdpiétiad de Manuel Rojas Metía, ;jhatáhdr"“
vuelta á SevUiá ó Córdoba, á .voluntad del lo é á i.—Por falta denóihérb vo-Í hecho ocurrió en la finca denomifti
viojéfo, valederos poir SO dísts, con facultad cales no celebra ayeíTá sésMh para qué T á̂bía I
de detenerse en tedas laá ¡EstaélOíiiés dél téóftVbCádá Iá Juma Locáí dé H u rté .—José Martin Peinado y Antonio
trfesitOíloscuálfeS'Sé éxjbéMdéraó dfiédé pri^ aefi?*"”  i - .  . y
«ero de Abril ál 7 dé Mayo I  íbá’ pfécíOs " "
reducidos de pesetas 63tQ0fn J.* t^áse é i
47JJ0-éíi segunda dIssé jr iéfán valedérok r r e ^ p a l  eu Málaga del peiiódioo ma^iíeRo 
todos los trenes expreso*; correos ó mixtos t o ó n á / ,  don Amoníb Serrana Pérez her- 
ieniende eí siguiente mano del abogado fiscal dé esta Ailáieneia
/fwsrar/nr-SévftfáV Járez; Cádiz, Utrera, doii José; ' Auqieacia,
La »R0ds» BQbádllla, .Granada, Bobsdhíá, La « « fa r in ó .—Se encuentra enfermo nueMre
Roda, vJtrera y Se vina, . . , , 'estiátado amigo el efielmprimero de eaía Áu-
Esto trayecto de La Roda; Uííqía, dienelá, de» Miguel Ramos. “ ^
Sevilla, puede petmütórsér si ei vté|e;0 lo de-  ̂ íDeseamos su alivio..
sea, por el t r a y t ó  de La Roda, C érdobaibi^ ««auftl.w Ea-stttiom itíH r Hiérto de Mmí 
entendido Que esta mod^cación del itinerario «¿». «
o i .  s í € § m i  m i m
Marca Gloría de tránsito y para e! címatíSí© 
tííáó» ios derechos .pagados. ■ . ’ .
Vsn̂ ®n los vinos de .su esmerada elaboración. 
¥aid§.psñ®s de 3*25 á 3̂ 50 psaeíiss les de ií 
2̂ 3 Üírds.
; Secos do 10 grado» i906 á 4 pesetas, de lSíM 
á 5, dé 1902, á 5.50, %ímüh 
á , 6 , M a á s f f e á 8 . ■ 
í«rea dg IB á '20. Solera afcfiisKpéficsf á' 25 
pesetas. Duie® y Pefó Xlméb á 5‘75. • 
Máe8tro.é..6 y 6,5fip8setas. ■ - ; . . ... >.
Moscatel, L^ljaa, Málaga solor y Rome des 
díj.ptes. en adelante,.
, ,Ti®/np d ^ e  10 á 14 pesetas, vinagré puro de yí^áSpéseíás,
li - ‘Todos los vinos por bócqyes un real oiéhós y en 
ârtidáS iínporíaatés prefciDS espeéiáles,
sé- '̂ etidé í?ii! aatoáíóvíl dé 20 cs- oadq%, ess? nuevo.' ; •
de socorro dé iá cálle
de Máfiblanca.
eaíaa.^Aittaíiaf dél Afeó Rutó sufrió ayer 
una calda ®n:l^fiunfijás;/f¡^jíghcjó^ (^h &
q ^ tá
no.
b i i m  . . . .
áíéíntegró alguno.
Fechsa.4® cxfi^ndiciéa y  plázd.áe validez 
delosbiiletes.—Lps.l^llitesé, que se refiere 
fiste servicio, sCíé^eiídefasi, diariamente, en 
lAEstacióft de. Sevfííá 
^í:*;íteÁBfÍi;al,,7;éé 
ISOÔ y podrán
día en qué sé ádqÉérá&t-^Él plazo de vaHdéz
delogm,í8mp?,,®rC®1 f ^ f ? 4 la3f ^  dei,  ̂ < -
sisiíep tcál én que comienceá Auíüizarsei , « t f S a y  M ó sc ltí^
da Máia«a a  I M al 4,  y  SDíerááJJfe apreájíadas.daoSaoíú-iN a g o ^ l de Málsga^ i .  L car y Jerez;—Aére^dos.vSos^Va& eóeíiás 13® báfrásde plomo, á The Linares y Cbm-
de ÉL PÓPULART tiene el nonpr de manifes*- %:iás Bódéeaa^»^-'-^ 19 /iavlái rti,íi» ha tytmariÍA nÁHAsIAn Y»a»«A t, aa VnŜ Í!
«liiO BomLíUa»,*r
raeros Iftl al líM. Pásajé de Alyarez¿ nü-
cién del dueño de la
Fueron detenidos é Ingresádós éa lá Cárcel 
de aquel puelfio.
Ppie ro b a r  le fia .—Ha sida detenido ^ n  
Ardales él vecino de aquel pueblo Francisco 
guerrero fíoíld®, por rebar leña de una finca 
denominada «Alcalá», propiedad de Antonio 
de Faz Carderén.
El detenido ingresó en la cárcel.
ara caballeros de las más acrédi- ¡
íadas fábricas del país y del extranjero y granrfil trabajo v celebrar pífü 
variedad en artículos de señoras para lá próxima j níón  ̂ ^  csieorar e&ta 
temporada. ^
SECCION DE SASTRERIA GehfáóiiS
económfeS' '̂^®"^" clase de trajes á precios j Ciemenceau' gestihéa que los tiftáj
I ^®P^f*Ssn su actitud, ternilnaisdó ási'lto 
judicial y antipatriótico movimientí^;im m
La casa de la calle de la Chave n.* 15, con jar­
dín, agua y habitacipnés altas, se vendé; puede' 
verse á todas hofás. , • i
***®“ «fewtoaéa*itelteía*B*aií!Saaía¿iiiibE3*!ŝ ^24
grar lo apetecible y apetecido por tof 
En la entrevista re gó á ios deSej 
tuvieran plena confianza en que éf 
se haba diapueat® á hacer cuanto ól 
de armonizar I05 interéaés píamet
DI FMMQüEiO
Pinturas prép'árádas, brochas, pinceles, barni 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y* nacionales, 
minerales.
Precios reducidos
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
M Á L A G A
P A S T I L L A S  ,
• T R A N Q U é L J ,
CHálsáñáieÍAs a l  ^ reo jso íi^ )
t  ?P? sficaces, que aún en los caso» más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al éhfefMo loé tfásíornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante ló noche. Cóntintíahdo su usó sb lo- 
igra una curación radioal.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Fránquelo, Málaga 
callé Martíntó ft.® 24 y principales farmacias.
persona! de ccrreoacon lós geheríifl 
administraCíóñ del paik ^
 ̂I  . l í  *1® N^oclos exíranjei^
.? qüía celebré una ektensa conferefefeíi*
gtORS; . . • . . . „
Aguas I  Luego fué recibido por el rey Vl£ióii> 
nuel, quien ie obsequió con un ahqééÉIrt#/
O 0  P r o Y i a e ¿ f c
, DE GRANAt)í|fe«
(DE NUESTRO CORRESPONSAL E§PÉéÍpí: '
• 2 2 í m m W i r
Probablemente el deminto 28 cele 
fenesta capital Un mitin de f iró q ||“ri 
cano. ^
Anuncian su yenjda para "
22 Marzo 1̂ .
Sobré
M A D E R A S . .
HiJoB de F e d re  V a lls .—M á la s é
Escritorio: Alameda Principal, núraefó 18, 
Importadores de maderaá aél ”  ' “
Buques míresdoi
Vóp«r «Aanalfarache.» de AlgécifáS. 
Itíesi«Atmáíi,¿ dé Gibraltar.
.d^t^Úseém
Vapor «Aznalfarache,* para Almerfá. 
Idem «Qeisha;» páfá Cádiz.
Idént "iNéáh6l'> pata Hamburgé.
. Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi 
la (antes Cuarteles, 45).
' J o s é  .
M éd ico < ^ C iru ja tio
Especialista en .enfermedades de la hlálfír, par­
tos y 8ecr,eta8. -^Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA 
LLAYAPOLÓ. TRE
T o m a  de posaéiósK'—El SeOfCterio gene- 
faS ríe la RépreséhtacfóB Píóvirtéat dei Tiro záÚíMafi
tarlé qú® to ado posesión del cargó y es 
su deseo poderle servir en algo.
Rogándole haga Hrâ  ofieelBilenio
áiós señorés rédactóM» déeaé^.oeríMco, .
D, José VlUaión ^^icéió  elía
ocaélón pafá presenirarM  Jcslraoniode su 
Cohaíderaciófi íhlsmátíHgmdi;'
Málaga 20ríe Matzó de r m  
Agradecemos níuchO la cortesía dé huéstro
eiSTER, 8, PISO PRINCIPAL
ftsruMjssafe»
WiBQríegas bUbálags,. 1 5  pésetes S ó b ñ ’ cen azúcar, á Maldena(Io;i35,ba 
. viqa tintó y blan«3;dS íáAbód«Éaérí#q Pflo--ff?®® ^  sac«s con á
falo, á 6 pesetas arroba.
.̂iRéímrtO"á dólhieílid • ' ' ' * PÍA» #JPteteo, á Berrera y Compaifá; *0 -Sseos
í ‘ ^  '• ' S» K.; |con cá»(^a de naraaja, áMahúelGáríia;
í  P îizález; 135barras.dé pióme, á%ilftfer 
bmlo. En esta adtñinlsfracfón informarán  ̂ . ',¡1 Ĉ mpafifa; iS sacos con arroz, áR. eá8^,’4%-
m tsfefe© ® ’419®  ̂f ” carbón, á Muíoz; 18 barriles cbn viá»,
amett*zaj)8de m v e  d o í^ c ia S ^ o ^ ílfb ^ ^ ^ ^  á Oreiialias y 5
suelven A  qüq eí estedo ya  ̂ ® *
‘ftef
Con el, empleo del «Linimento ariti. sumáíico 
Robles‘al ácldó kaiicflico» se cufah' da» las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó>CrónÍca6, 'desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural-
tías,por ser uii calmante poderoso para toda clase e dolores. De venta en la farmacia ríe F.ríel Río,
V. ^S liise ió á  kuolguisV á
.. organizaron aycí
una manifestación en la calle de Louvréí-fren­
te aí Rote! Cqrrecs.,
La prílicfá disolvió Tés grupos. *
. Loa manifestante se congregaron en un ca­
fé prióximQ, dQudrfuvo lugar uri rnitin'
oradores pidieron la dimisión del 
llíibsecretefio del ramo. ‘ -
Entretanto, ios empleados de Garreo cele- 
bfaban etíG mitfh auguranrío,;cuaatos hicieron
diputados á Cortés SraM Q i7Í¿kM a» 
í^ryera, y  quizás Sol y Ortega;, en cútrncMó 
se aplazaría para otro día.' " ‘ . 
También se inviter¿ 1ni l   iriyitó á á .
tos correlÍ¿tóWáfi0s
La asalnfel^t local: conyernt 
partido republicano aui 
qP» ®0 pudft celebrarse a y ¿  apĉ  
®de local, habiíndpso apjáz Pi»
ifa re B li tM lL .
Ha terminado la asamblea de la 
republicana, acordántíbsé lá unWn á  
las sociedades obrerasí ' ' ■"*-r
Discutióse ampliamente la cueáfióii;'
Set
usO’de la palabra, ei triunfo de la huelga onri'® ^■^Sr'eáój deciríieifii^ •«%
contar con las simpatías dei público y dé la ^®  ®̂  ®1 término de ocho 
prensa, ^^Sj;acíe.d^ lo que dijera, deciqrándólp
También Invitaron á los esistentes para a«» 
3 abandonaran .la lucha e» loano  J  l  n i s instantes en 
que J a s  provincias se asociaban ál móvi-
mietito,
. ‘í®® Oeméneeau concedía
lo peaitío, todos volverían al trabajo
Hoy coBferenclafán íés delegados huelguis­
tas con eljefe del Gobierdó;  ̂ t' *r- ;
Continúan los mitins,
_ . SntEé.yiata,
E! dfi Obfss públicas recibid avÉr« -     
deLSfndicato de obreros li démosííó'el desed dfe"
¡̂ hn fespensábifidad en S  he-T ”****̂*̂  ̂P®» í®» tíe títós-derípS ón .^ '
chp de haheí coítedo las lineas telegfáfim  
La comfóión dijo á fiarthau que todos vól
rjamentei enemigo ríe
En.Ja Asamblea federal 86 aeófdeéfén« lSíSíiíf|̂ ^̂  ̂
guíenles conclusiones: - '
t:
s im u s
De Sevilla-
pte*’”  “  ^ * S  u í ? »
______ El ministro contestó, qúe el Goblerníi wn ««
y prín-jfiía cíís,cutir la aísnislóa de uno de sua miSn-
te. paséí
Dofla Vlclofifi, su hermano- y los p r W
cipalés farínaciás.
distinguido y  ̂ ftiCülaf amiio él capiíáá; se- ^
ñór Vülálóni ' " , ■ ; catea, f -b u á ^ d  á veC^^ diííclUa curaciS .f
^ a l id e r o . - E n I á a á í ! é d é » te ¿  f r e ^  Tal . sucede. oarticuhmn«teí. nnn in « .« a ^ ,J  , ím t
molinos.
Urge su  arreglo, pites la calle? se encusiniiia 
fNtrtrátetabler
n i» .  I, eriste un s á l i a í tó ^  ag>a.-p8 to r ,» : “
ta con tubercuio^s incipientes Ó declarados, ‘
¥
^ ftó r grande es 
medio & la mano
el
ex|tehrj®r leche fuera de te'iterada,
 ̂ ' ■■  ̂ léfi •
. ________ i*-
®hy6¿ pués tienen ei féi':̂ -, n- 1. , i* ------ - _______ , „   ̂  ̂ --------- - ------1 y no lo uúuzah Ó 10 d e s d e - * ^ ^ s a ú o r , ü h  depósito de 393,60
Banióijarabe6 el VínOdeHemógiobihaSes^^S  ̂ individuos di
chtehs, de Párís, dé rehuiáción teühd'iann- ̂   ̂ ’
Terrería de Haciendá
.i, j j j ■ ¿ ¿ ,-4 X ' toftlngletí*- cuestionable, con los cuates aseguránsii m̂̂^̂ río las órdenes dadas á tal iíecto. loria y según los casos, su completo S -
■yóoaas®.—Se encuentra vacanteunâ qia- fl̂ Initeñto.̂  Elsurraenaje, elraquitismoj los'
ha concedido le»Ministerio de I3 Guerra ÚMíes retiros:
I cistHc iTH g t  una pí - c-i nurKien j , i r iti ; l a ' D. Éduarde CaidprAn lafHdn » .
?á de 30breguaídp, capríestíflo éft los montes éStedós íebr.i!es, las convalecenclasríelicadM áé7nfanteriaf4& teniente coronel
PihlicOs ríe esta provincia, dotaría- con él enpupníran. igualraenie en ese precioso pro- ‘:  D. Ildefonso Cáivo Gre<yorio. cómnnaumA aa 
háBef de tre8»p®8etas diarias. ^
, Dicha pteza habrárífe cubríraépjpf op ite lión ' S ab er fegoogar. El fahei escoger es uns 
jy  fqéaolíciíafites dfhen ríí«ígiílpieii imaaacte buciracosa;,éíp&!ic^.tíá uníbiteiW -l?
La L®ba~ Jsísó ISlrqn^g; Q4l||c 
A DE LA CQNSTITUCIúN-.- AIALACM 
Cubierto de do» íteseta», ha»ta las cinco de b 
E#‘, J?? tres pese ja?, ̂  allante, á toda» fapra» 
.ríJarlp, ntecarrpneB á Id iiap.oi!tana.VariacióE 
1 él.hteto. del tea» Ffímitíva’Sóíéra ríe Monííiía 
SERVÍCÍ0 ^  D.PMICILÍP 
g ir a d a  por la caite de San Télmo, (Patio del§
bfos más que en el Parlamenta,
üiferesaríos, á 
.tíat&rrJc cuanto íes afecte.
Mamerra; 37¥pe“ 4  “ “ «"ante de
'EusebioBenages Gil, carabinero, SS 13 pesetas
iEl tegentero Jefe de Montes comunica al srtíof
ALMONEDA
^  yan.de^un cuarto de dormir, una cómoda, me? 
8SríS^P*^?dor, apnrador, una máquina de escribir 
«Remington n.°7», una mesaría ministro y varios 
■objetos,
en la.armería de calle Santo» informarán.
Príspués que \m  deteLado» h u e lg S ^ h n  
b!arpn,cpn elminlsíro de Obras p ú b h caf S
Este hizo tes declaraciones dr» Bar-
thou, afirmando que nog era posible 
nUamltít te d títel«„ V syraten.
depurarlas resann
oo“ S “  “  ' ” T " ' " ' M t o S r S
Exhórtrí ^  iodos para que reanudaran el tra-
pasearon por las Beijefas,
T iro  & jsichqiií,
Don Alonso ganó én-el ü fc  ,á pichón 
pa de plata de la Sócledarí.
Ifiteintoo-
De pa.so pata Madrid, ha ISegadóá eS a ' 
píte! ei ministro de Hacienda raarroateíS  
acompaña su favorita é hijos.
^  'M á m  d e  S e v i l l a
En Ja residencia de los Escolapios vw™
“  * » » •' -  W
B íSSS?” f  * í®® ®“t®rtdadéá.,Bespuéa, la Asociación de cátBra’SfUriira ' 
alunncs alebraron un banquete,
0 «  S a l a n t  a l t e a
rfanciscó Perter y Sgfledad' 
carón ayerá este «AhM^í" J* J " '® W ^ .población procérí^Í|^
L itó o a y d e p a so p S ra P a X
L' Aiboos seh' muy- vteéartiw
■»’ ».r
d ^  M & vsto  cS€>
£^d ^ l e a l á
Ayer terminaron las misiones, organizándo­
se una profesión.
\ Al pasar ésta pore! lecal donde celebraban 
una reunión los republicanos, varios de ellos, 
ásomados á los balcones, dieron yivas á la re­
pública.
Dentro del local republicano se haliabá̂  el 
alcalde, circunstancia que ha sido úiüy comen­
tada.
De» A l m e r í a
Én ¡03 íaSieres del ferrocarrü, cuando se vé- 
ilicabañreparációnéá en un vagón,se despren ­
dieron los puntales que sostenían el coche, 
pereciendo aplastado un obrero.
Sus compañeros abandonaron los talleres, 
en señal de duelo.
:-^®UU0QSl
Sol y Ortega habió son Canaielas,quien dí- 
loieque atemperará su conducta álade Ló­pez Domínguez.
Al ser , consultad® Azcárate respondió eva- 
sivarnente, y terminó negándose á ir á la ma- 
hlfesíacióií, si bien prometió reunir á la mino­
ría republicána para que ésta determine la con­
ducta que ha de seguir en e! asunto.
—Aqúrdondésé han dejado pasar tantas 
litmoralídades—dijo Azcáraíe-considerp in­
justo que se ensañen' con Maura, que es el que 
menos ha cometido.
Éí jífede lo'í líbéralSB sa ofreció incondi 
cléhaimente al Sr. Sai y Oiíega,
López Domínguez lamentó su carácter de 
miHíar que íe impide asialir á la repetida mani­
festación, añadiendo: Creo que debe irse á esa 
máñiféstácíón, y por mi parte reuniré á las mi­
norías 4  ̂$mbaa cámaras á fia de que, por
Se ha celebíad® uhá solemne velada ntera-lmayoría: dé votos, acuerden ir ó no; yó en­
ría para conmemoráf ¿i Cént8.narlb dei poetó qué están en libeítad de
Valdevf. lasistif Ibs qúé qúi¿íáh.̂
Presidieron eí alcalde, el: diiruttótb" doni! Moret desda luego áé manifestó Contrasioái 
Adbífo Betrán y él senador por Valencia don laclo, no creyéndolo pertinente.
Franclsct París, | Esta tarde So! y Ortega visitará á Pablo
Se leyeron las poesías preinfadás. .......... | iglesias, Soriano y Osláps.
. ........... ■ ' ■ '■ ■ ■ -  - ^
I $egun parece, el agresor estaba en un plano 
\ superior al de la victima y el disparo se lo hi­
zo á quemarropa.
Mañana se verificará el entierro, asistiendo 
todos los cocineras, taberneros y obreros si- 
milstes de Madrid.
I s i ir ita e io s a e B
p m  20 Día 22
Perpétu© 4 por IGO lsíterl®s...|1 ^  I r jS
B por liOamorílzable...... .J l f l ,90 182,05
Araprtizáble ai 4 por 160...... f 94,85 94,90
Cédulas Hipotecaria» 4 p§ .....,|102,80 il02,8í) 
ácclóse» Banca de España».....¡44840 44840
a ......ínm’m nnn nn solícita  ̂el concurso de los organismos
Marcos 
Liras . 






ZiBS oemnnieaoiones m arítim as.—La 
comisión nombrada por la Sociedad Econó- 
Sol y Oííesa visitará la Casa del Pueblo á Amigos del País para organizar un
I de solicitar el concurso de los organismos contra é! proyecto de cotritini-
l dirigido á todos los centros y
de!a>,. Á. Tabacos...,..̂ 393,5@|393,20| 9oq]tídadí;a dé Madíid, Invitándoíos para que
1 aijgían al acto.AsnqaíéVs accionestés.,........ ...... ..:.„.„...,4000,001107,25̂
Az ĉarem » eréinfiríás......... 40,501 40,501
Ásacaférá obiigaclones,..»..,.,..Í000,üÓil05,09 ?
, , , ,  ,• Cambios 1 1 “ '
Farísálávtótis..................... |  n,75| 11,65’
Loadresl la vista»,.,..,,,,....... i 28,18| 28.17 ?
El máhtericdóT, don Buenavepíutá Guillen, I Esté ae hada dispuesto á conferehciár cOn 
pronunció un discurso eiocütínHéiííió, eiisál-;tos diputados por Madifd, para déterminár la
De Madrfd
zando Is labor del poeta.  ̂ > línea de conducta que han de seguir.
La concurrencia le aplaudid eon entusiasmo | ¿ 1  ü f ^
y comentó eltf aba jo. I tacíerva ha confirmado que mañana ven
f drá el rey, con objéto de presidir el Consejo 
Ide ministros.
22 Marzo 1S09. , -  a é i© r v a  fe u m o ]? ís tic o
«l».a Qac@tai* I El mihistro da lá Gobernación ha comenta-
El diario oficial de hov oublica ehíre ótfz's ’ frases humOristicas lo que dicen algu- 
las s S n tS o o s ic ^ ^ ^  nOs, periódicos respecto á la organización en
Real orden aprobando el informe emitido por a h S iT lf a  oravSSa 
el Censejo da Sanidad, acerca de oíros reía- SSflH díi Madrid, contra la
donados con la higiéne eséolark gestión del actu^Goblerno.
Circular modificando,en el sentido que se in- R©StJ*®«o
dican, los piocedimlentos^de contabilidad dé 
los pósitos.
. « R lF a is »
Él diario republicano trata del crimen come­
tido anteanoche pq» un agenté, y después de 
lamaptarlOj expresa la creencia deque hsbrá 
set'̂ fdo para deséngañéjr á Lacíerva dejus op­
timismos acerca de fá rébrgamzá'ción «e lá po­
licía.
«A . B v© -.*  ■
El periódico Unáratío sé ócupií dé! último 
debate en el Senado y cree que la verdadera 
mbrálidád ha sido la de pasarse muchos meses 
abominando del canal, en perjuicio de Ma­
drid.
«MI lm pas?® ial>
El su número dé hoy no publica El impar- 
cíaí attículo dé ionio-
«BllLlIbepál*
Escribe hoy M i /6eraZ acerca de los anti­
guos tiempos de Francia, donde si bien es 
cierto que Guiso! tenía el lema de enriqueceos, 
proclamábalo slá miedo.
Eso mismo ocurre hoy aquí- dice—aunque 
elnW?adámente.  ̂ , .
Viaj© d e  Oáiaie^éB'©f&íé:i !̂g<ar':.
Se ha uUitósdo elpíoigfámá dél viaje 4éÍ 
ministro de Fomento señor, Sánchez Guerra,
E^día 2» sffldrá en c^ ex Ik «  # r r  gévtlf; 
donde permanecerá cuatro días, inaugurándo 
lacerta de Tablada.
I I27 marchará en tren espeplal á jerez de la 
Frontera.
Moy regresó el jefe del Estado Mayor Cen­
tral de ia Armada, general Estren.
d © la  hoJal'Btá '
Basada ha dicho hoy que mañana se publi­
cará en la Gaceta el decreto sobre la admisión 
tempíháldé la hojaláta.
S(f é^labléce la admisión, preylp pago dé 
los dérechos aráncéiarios, los cutíes sedevol- 
veráh'éñ eí móthénb de exportar dicho pro­
ducida
Para ía lMpoitación se habilitan de doce á 
catorce administraciones de Aduanas, más 
veinte'para la expdiíacién. 
r â 0 i^ u © 0 tiÉAq  ̂Wi©ls:©FS
Ferrándlz ha declarada quejiy recibió la 
•coateítécliffh'délífiÉll ̂  Wíckers, acep­
tando todas tas condicioiies impuestas.
Máflaila reünirá éí mintótiftí dé Mátina á ¡a 
junta consulttya.
|i ío  acep ta r
Se le ha ofrecido «1 cargo de Comisario re­
blo del canal de Isabel li al exmtnistro liberal;
EgUilíOr. . .i,-, : - . t-
Este Ip agradeció profundaMente, didendé 
que no podia>aceptórlo en modo alguno.
• S E M /S ^ 'í
 ̂ Sc^abffr la seaión'áiftSWTt^S^lh^^^^
Preside Azcárraga.
®alvelón exige quese adéi»íééiéédidas pa-
Madíid.
Telegramas de última hofaj|
23 Marzo 1909. |
So Frovinoi^s I
 ̂ D o p a u n a  1
Un iríÉvldrb agredió á síu (sspbsâ  infírléní: 
dolé tres heridas en él cuello, pecho y brazos, ’ 
Su estado es grayidmo. i
^ : Dé; F®p2*oÍ  I
Reunidos; los pescadores de loé ptiébbjs d i ‘ 
esta ria^i^có^arbh constituirse en sociedáíd y " 
nombraron'una comisión encargada dé 1F á ; 
Madrid, para entregar á Feríaadlz la protesta i 
por el liso dél aparejo de tarraf as- 
D® S e v i l l a
A b
,  ̂É! rey y, el hermano ds doña Victoria pasean 
ron en automóvil.
 ̂ r-̂ La reina ha reimido á la juntan de damas 
aristocráticas, para establecer ét ropero dé cá 
ridad. * =
—Una comisión de la Escuela de Bellas Ar-1 
tes cumplimentó á los reyes; éstos visitarán j 
lá EacUeía, f
. rd?or la tarde e! rey jugó al pola en Ta- 
bládá.
? ~EI' míhfétrb déHacimídrf márrbqítí' ha vi- 
aitódo el püebló de ArabS!. "
' ̂  —Mánuélétüz, qqen;̂  ̂ y ^ á , al
ídfáVésar él púélíé Si^ré él'atróyo'Atóíidá, tüé 
4fspedid0; por ja caballería, y arrastrándolo 
la cóririente, j êrééló alíógadó.
—Se ha dictado auto de procesamiento por 
el delito de falsedad, contra el secretario del 
Ayuntóftíénto de'Pedfeial 
> —En lá provincia auménta él conflicto de la
Íéiisis.43bj;eca«.. - . . .. . . . . . .
—Se asegura que el 27 6 28 regresarán los 
reyes á J^adfid,
Es probábié qué él régréso suító apláza- 
mient®.
acordado sobre eí viajé á jé-
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro 
: bOMICIhIADÁ EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Saciedad tiene constituido el Depósito 
gue exlje la nueva Ley de Seguros de 14 de. 
Mayóí&08,püra garantía de sos asegurados 
SegiíTos de garantía sobre la renta de 
Pincel Urbanas
Esta Sociedad garaojlza á los propicr 
tóvips la renta liquida en los seis pdme^ 
ros meses de deaalqtsiíOfen jos Contratos
Sor 5 años y por eú aáó'én los contratos echos por 10 gfioé.'  ̂ ;
Los pagos de ios arrendamientos de Ibv 
pisos vacíos, ios efectúa, en esta Ciudáú 
ipensualmente coiáo si existiesen ios ve­
cinos. í:.
. Pidan folietos de estos dos Seguros rd 
Repreáehtante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo. ..
b̂ Ma
is lii^  Sjga deí puerto íig ■.
Mr. Eduard Fowlers, dirseter de la consíruc- 
dón dé los Ferrocarriles Suburbanos.
, Á Madrid regresaron el diputado á Cortes 
.por esta circunscripción don Adolfo Suárez de 
I Fígueroa y el ilustrado jurisconsulto D. Eduar­
do Ortega Gasset.
Pasa Archidsnacl tílp!4ísd<5 S Cortes por 
Prisgo don Jooé i ¿ Re!
® ^ ^  k  ̂ if' apara
coloración. |ía 3'K»ta iC  ̂ f'br i q ,'^cf rtu^rae
Cf?ou!'aT\—Málap. 20 dé Mmo dfe 1909. |an ü  ̂  ̂  ̂ (cri/-
Señor D. José Clntsra,Director del El Popa-1 demoi  ̂fon ?. re .. ñ a o i . - j  si is, :yo 
. í,53flel ca*2
Muy Sf. nuestro: Tenemos é! gustó de par- f Toma da dicho —r  u "u í 
tlcipsr á V. qu€|con esta Jocha , «.os, hacerajís| chs y t'i el djoiicii’ f I. ñ m 
^iesrgo de! acreditado Colegio de niños denó-|tiel, íutro lugâ  U <om t 2 r ' n 
á-j minado Academia Españols, que tíirigia en vssñorita Cl^díia Mon V 
'íftató capiíaiP., Miguel GMCia. . l Ar4óí¡ic M
;, Eb £í> íe.cesbp de'e.ííseíiíanza recibirásj ,Ios| por rccigni rs* «r f n < i
I alunsííós upa éducacióú á iDstrucéión ádecua-|scío en *a »myv» , ,
1̂ 1 das á fós úlífmos adéféntos pedajgógicós y poridon.jo‘;é Peñi Mon ui» ti xj J 
nos procedimientos educativos de la pedago-f lez Cortes y don Juan Garda Li?ííp.«ma- 
gia moderna. ' I a boda se celeoiará j fi .p-í ae íibní
®®*® Caía» -En la casa «^corn de U r ile
«niéntal para E  vérdaderá cultura, estóbléúé-fMafiblanca fue curado ayer el jag'i Me­
mos uh^umo completo de enseñanza frádua- jdiaherü Vázquez, de la frc cUifa dĉ i brazo sz- 
fla, empíeadiendq áijevos derroteros en átgií- pquíertío, que se ocasionó dp uaa cuida.
^ps ramos de ^iü^tirucción en general, p^iá I Pejkicdóa.—E! cónsul d¿ Eonaria en Tánger 
que sn ĵsfera dé acción sea más amplia y mSséha pedido á tó álcaldíá una partida del regiaíro 
JCfimptétó. , V,.. i. , Iplvíí á favor de Victoria Caballero Centeno,
y  Tarnbiéfl e|tó]!>tóCémo3 cláséa nocturnas 0S-piijú4 é esta capital, 
ra adultos y niños qué no puedan asistir á cía-I Reunión pólítíca.—Para tratar de asuntos
se durante ei dia. . .......  . , . , . - . . - .
Nos ófrecemes como sus más atentos' aféc- 
tisimos y S. S. Q. B. S. M., El Diiectér, Léo 
peído iépe^ Ppncede León, Maestro Superior.
~EX%écte\dÁU,Jtidn García.
s . Tjaje^QSi--Ayer llegaron á Málaga 4os se- 
ñoíésjigüléíites:
Don Francisco d£ la Cámara, don Rufino
«
...............El vappí correo francés
saldrá de este puerto el dia 31 de J4arzo, adm- 
tíeado carga y pasajeros .para Tánger» Maílla,,, 
Nemours, Orán, Marsella y carga coa trasoordp
Jmra los puertos d|̂  Mffalterráneo,, ¡ndo-Chinai apóQ, Australia y Nueva ¿eíandiá.
El vapor trasatlántico francés 
.. Bsp'aG ^:©  .
de este puerto, M 12 de . AbrlL; ádttii== 





Alonso y sobrin#, dVn Leandro Requena, don! Mi/ guet Graupera,
Aqtonio Allard, d»n Vicente Mqndisino, don]®o y Simón, se reunió anoche ¡a J'̂ nta pemia-
ra cf itór ¡as epidemias reinantóe en 
Le cóíitésta Lapierya, diciendo qué el Gó- 
D • j: „ í j , 5 bierno se Interesa vivamente peí combatir la
l^fépfig^ción detós epidémias; <
y  ^  . r  E#üraera las raedldSs adoptadas y  sa
del abándono de los-veeih®» de Madrid. 
Ambos rectíficátti;
Pulid® intérviepe, sosjenieíida %  Jf^céiiidad 
de crear pábellonel dé dDSéfyÚdé'é, y 
joramiento de los medies de conducción eé
. „ Nadá 
í iÉ ' C ád iz;
MdMá
El día 29 marchará á 
gurará las obras dp i canal de 
reĝ e8â do*é̂ día l.° á MatífíC
rde inau- 
tád'alth.ellat® , i
Sirvício da la ioúfti
De! ExtranlWó
22 de Marzo ÍS09.
D<b
Ss estudia nueva'menté eí hiéhopoHo del ta- 
baco.
Varios moros han preséntadb dha pfópóll- 
ción favorable á la arrendataria española.
De ProviEeias
! 22 de Matzó 1909
D©
1 Ergobernador ha reunido á las autoridades; 
^brSúdbáe üftá coriiíaión que acordará los 
haüídecetóbtáifse co'h Óc||j6íi4élí‘ 
viaje de don Aifionsó," qíl¿' viette\á ÍMÚÚuM
'■ 1» Exposición.
D © ^ á á ^  : :
Ha fálíécido el̂  geneiM démaHriS,- Sifi 
demente.
[ á Madrid el gobernador militar de
I uíbraltar, Mr. Torostiers Walkérs, invitado 
por el embajador británico.
D©'lTlgO'
Procedente de Qibrattór. fondeácón úds cru- 
C^lihgléi^ «Eúlrriál®¿> y «diressy».
Con antelación estaba aqui el «Donegal* que 
salió esta mañana para volver con el resto de 
la escuadra.
'̂ EStóttóirchátá á yitlágarciael dos deAbríl. 
D © C é F d o l> a
enfermos.
Laitíenía lo deficiente del perenal de los 
hospitales.
El orador queda en el uso'de la palabra.
Sé entra en la orden de! Síá.
Jura el cargo el cargo, el conde 4C' Agutar. 
Se aprueban varióáf qictlméíiesi 
y se levantó la sesión;
CONGRESO
Sfrhádfiséubierto una faísltcáciéh dé bille­
tes de cien pesetas.
Háy vatioé detéífidos. . *
íuT Í & S I  ‘■®“PtÓ el Ayuntamlent» para aeor<̂  
cmiUfehaJé qué sé lé ha de tributar á Sán- 
fsez luerra, con motivo de suipróxifflo viaje.
Di
22Marzftlg69.
Sload&v©F d e  i&MGlfispó 
Bstú tarde fuétonducidó á !a estación éf ca- 
dáver dél obispo di Osma.
Prê dta el isíero tmn cruz 
uJÍ ‘”®tfO era muy módési®, cendueiéndola 
.un cocheóte Federica;
\ i f  Í3d«8 de ta carroza fúnebre iban 
2'Jgiosas y porteros de la altó cámara, estos 
«itunos con hachones.
Hresidieron el duelo los marqueses de Fí- 
*t® la Mina, los oblépos'de Madrid y 
m i  reügiosoa AgusEuos, él hermano 
el subdirector de! Banco de’ Es-
£1 F©glaaa©Mt© d e l  Cotíiíji*«é©
*®*̂ ® ®® ífiunió la comisión que en- 
«ende en la reforma dei reglamento del Con-SIMO.
** ponencia redactada por 
 ̂oret, sobre las atribuciones del presidente
i‘te la cámara;
se expulsé de la
«I «¡ diputado á quien por dos veces 
íUeHiraa al orden.
también que cuando la cámara 
oíitarf̂  ún, acuerdo contra cualquier di-
BirtS ®®®t®"® .en una habiteolón inme- 
ioaSríl**1**̂ ®̂ «^tonés,; hasta que suŝ cem̂  laneros adopten la resolución.
i V im it t t
Se abre la se»ióh á la horá dé costumbre.
Preside Dato.
Prat dice que en vtjjtó de los tetegráma!» en­
viados por varias Cámaras dé Comercio pi­
diendo que se reforme por el rey el proyecto 
Si^re eomuíilcaciones marítimas, ruega áte 
Mesa que se tenga en cuénta él articulado 43 
d é í 4 ^
, yairéé,'dlpu^^ formulan ruegos y pre- 
g[úhtóf>.|a',iniéré8'.' ' ■
, Cpnjinúa iá interpetsción Villanueva  ̂
i; Allende dice que cuantas embajadas espa­
ñolas harr ido á Marruecos, compusiéronse de 
diplomáticos, militares y representantes de la 
misión franciscana.
El propio Mpret reconoció la necesidad dé 
que la embajada que iué al imperio mogrebi- 
no, siendo él Gobierno; estuviera integrada 
por franciseános.'
Cita la influencia deestamisión allí, y afir­
ma que VUIanüéva ha utilizado datos erró­
neos, prescindiendó deraqüeilos que demues­
tran el avancé délióeitrá^pblftica en Márrüe- 
Cósi ■
Su Scñqrlá, qiiétia' irévádÓ aii íiifliiéhCiá' y
B á b l k  SaiÉ lpédié©  
Sampedfo, hablando de ¡a píéyeüíadá mani­
festación contra el gobierno, dijo que se t??itó 
según parece, de un acto político, en el que 
van’ á^efsríaaítíerm ’ cotf que' cuenta el sê  
nador republicano Sol y Qrtega.
I t a n i f i e e t o  -
Sol y Ortega püblicsrá el viernes un raanl- 
íiesto dirigido á los madrileños, con las res 
puestr» de todos los pólUfcos cunsui^ádo", y 
qna invitación al pueblo para que concurra 
al ácio".
F a U e M m ^ ie ia to s
^  vgpcít trasaílánticíí francés 
I ta lie
UViá  fTIVlIUlOillU* UÜJ
Eduardo Martínez, Mr. Robérí, dGh.Luís Mar 
ty, don José Lomeña, don Miguel Marín, don 
José Galán Bsnitez, don Luis García y don 
iAlfredo García.
loq diferentes bóteles de cs- 
se hospedaron ayer los siguientes
ColólL'rDon losé Loriteító.,
Tres Naciones.—Don Alfredo García- 
, Ayer tué presentad04d Go-
aprobación el roídámentó 
.ttpatívó é la constitudón de la juntó Regional 
de Defensa.
El «Chulé».—El carterista qne disfruta el 
attaa. d®î Chu|é» tfaasjtgba ayer por la caPS 
dé Santiago, Cuando sé lé acercó, con ánimos
urgentes y de Interés, se reúnen eiíe tarde á 
las cinco, bajo la presidencia de don Refael 
Romero Aguado, los comités dei partid'’ l>- 
beral.
' Ú4 uta d® fastejoa.—Bsjo la ríresideL'’ia 
del señor Ruiz Mussio y asistiendo lo*; 
tes León y Berratyo, Navas Ramírez, 
Béltíán, Marín Ruíz, Heírero G’ŝ -.rt
nénlé de festejos.
Eí secretario señor Gómez Góraiz, díó .cc- 
turo ái'ácfá dé la sesión aotónor, que íué 
aprobada.
La presidencia dió o. nm l& a bC] s 
realizados por la com« on i V '’c* p 
candar fondor, .acj3rdan''’j equ «  ̂ i ' ón






j rT*" T"* - - V W M S U i U ' P a
[ (tejiera por la aúlle T«más de Cózar, logrando | 
[eclipsame.:,_,  ̂ '
F a lieo im ien to .—Ayer falleció gn esta ca-' 
f pitKlléélúork doña Madn v Carmen Mhrtin^
envíen clrcuiairés á loa comerciárstcia é í*t 
tríales.
El señor León y Ssrraívo 
envíen circulares dand un ¡ 
veinte alas para contesíarl i, y 
obtentor .espitado satlsti ¿ i , 
tión personal.
Se acueroa asf, 3í o é 
ceda en seguida ai repar tíd 




V r a t, 5f
a 8 p
M C da e
n i  e« e 
J fe ]J3
e r a  a
que
se de trabajo 
Straéuérda pedir bocetos á 
fos.
Designóse pa a cub ir *
l A ís’tíi, CS;a CÍ*’
«tOí 1 óg a-
.ParaÍBforaies úif!^?í§e.á su eonsJgnatóíio,don 
Péáro Qómea: dhaix? ¡caite' de fósela ügnm'Ési» 
.rrléhtpí 26, Mái£itó■BteTaa:
mieníóúlreáó paifa ParáiíagUa, Píédona|iÓlié;; J 
Orattd(Mo?Sü!, Pelotas y  Porio-Aleg^e léóa 
bóíHpfeu Río tíe Janéjró, tíarálá'AsüScióh y \7ll.__ 
cóncépción coa ttósbófúo en Montevideo, y para
Rb^rle, los puertos de ía rivera y ios de la Costa, i ísíanósfi o  f e f i  v ^Argentina, Sudy Punte áreas» (Chile) contra» Ruéíá> esposa^ de nuehíro estimado amigo y L g L n  \\  ñ n  s
bordo 00 Boono. Aboo, ¡ compoilero en la prensa don Anionio Grana-1 V p ™ p u e . ta  t  L g l ,  * e . r .  se
r a r r i t a S r o  péiame. fconcedeajvo o d e c o r ñ j n a a í  lap ■ denua
' . V -ípí- a. -•iltótó. Que déalguo • tas personas, que han de
In a tru ee id a .—Ayér.-se reunió|cubdr las otrsgvacaíites.
Ju.,Juntó,-P/óviqpla} de Instrucción..pública, j' Y no Watóntío más'esuátos d é < ‘ '
adoptóndojíiyersOrs ?iñañanqtpú- f levantó la ■sésíóii á  iss Cruoe m^no
bitcactmos. í:.;;-. : , ’|  EÍjíe.ba áa  aKli©¡®Baclia.-"-D
, ,,CbH1ó íh««a§4l^o?v::Entó'"‘A!á|ieda Gidancha, duíño tíe Is tii
cipáj Sé íitceédió anoche uíw de los cables del ! mésíibies tíé íá cálle ds Dds Aie;
t r a á v t ó e l é c t r i c o - .  - f donde se comatió £¡ t
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íjran Restanraní y tienüa de vinos de Cipria- 
inoMartmez.
I Servicio a la lista; cubiertos desde pesetas t'bO 
! en adelante
Ha dejado de existir eri esta Certe el Có ¡ «  diario callos á la üenovesa á pesetas tfsdínaie 
mandante de te Quafúfe Gívfí Sr. Aréuzanz ? ractóB.
Por foítuha no ocameíOl üé^gíaCias porso- dimo*! cuert*̂  p" »up i Ú
Ffd f i CO
a d“ t,-> 
u £ 45
4 j
S f iU f ill iC  OC 1m . i  f - «-  -*.• - ’ RA • I ' i- é dé longavidad.—El! techsa aúme-
la  AíeertaSiéííá', bSrícliWfúíéíílfio., Tamhiép.de,Pi5|ehCiía comuMi,cau l̂ tólíéc? 
miento dér capitán eéí mismo Instiíuto señor 
Pérez Redondo.
«Heraldo de Madrid» eensura en su fondo el 
crimen córaetido j#r;el poiictó Lozano 
«España Nueva», titula su editorial «en plena 
étícaxonsetvgdbmí’el Cafttí y Wíckers.» — -
La Epoca», comeníafido las excitaciones parííi á la vista. . 
«El Libera!» par '̂ la mábifeaiéción óeí doHi^eij^fes á la vista.de
mingo, dice que es un reclamó gratuito.
>E1 Correo» continúa juzgando la politica 
dé España en Marriiecós.
«Diario Univétóar» censura la politica con- 
servadiía eií Marmecos.'
C©Ftá á® © a ld ó s
Pérez Galdós ha dirigido una carta á Sol y 
Ortega anunciándole que concurrirá á la ma­
nifestación.
A iiiop'É l» y  e n t ie r v © '
Le ha sido practicada la autopsia al cadáver 
del cocinero muerto por el policía Lozano.
'ía.#18. Casas» J§«
'í'e l^ fo n o  n^hMi©FO
e ib 1 n  ̂ n
csjó>a r-e cómo "a i * f ' t 
30 ó 40 du?-oa jel C/»jó 5 é 3n'íro dos dei Arroye del Cuarto tóllecip ayer una, Sil t Í p*Í 




cuUades mentóles Añadp que nubo fracíu a 11  camy que se encoateó u u la' cjal
¿ en nuevo 
 ̂ J «j V á q t re 
omiíh y un rciog sssíííma
. „ . '!̂ t®J®*—Enél correo de lâ ijiañana salió i iiícauíáronse sas «utoiid’ides v
,ay®f P«í« Córdoba don Diego Bretón Orduña Vecoiíociraierííoqû p -  
á O lIC I i^  3 c  ¿8  P 8 C I 6  E" rtexp,csod6lsdtaryvelotirfdsregr8- WtabaunreTOlveí ,iy.. a j? I só del extranjero el rica propietario americano, Roskopf.
©amM©® d® M M a#á j r t e t r i i í j i i L T i i  _  J  En cuanto á las quesos .íU'íif i)!u3 raaniifies..
DIA 22 DE Marzo < t t a ^  ^
‘ POlíílcalasenora viuda de Jifflé-j .  Por nueaira parte solo podemos decir que
• 4 28.18 nez. _ fel relato que hicimos del hecho estaba basadoHamburgo á la viste , . . de 1.372 á 1,373 “** ®J correatarderegresarqn de Gra-lenlas referencias policiacas.
nadael coraerciáníédeest̂ ^̂  R®R «̂«o--En el exprés de ayer
. clsóOiMs^TorrUslteé hî ^̂ frón de Madrid, déspüés de vlsitór varirís p?-
ue Lamz, donde ha desembarcado pr«ce->b!acIone_s, nu t̂ro estimado amigo don Fe?-Bíffaeio d® ^
(Notó del Banco Hispaaô Xmerícaho).
"'Cóflípil.'Cotización 
Oazás.. . . .
.■
Isáĵ linas.' . i 
Fraiiebs . J , 





> Tatóbiénilégaroh de Cádiz, tíítódé Desapaéieíóa da obras -D j éj ü* taa
. recibirte, su madr̂ te «eñetó viada Idédott E|te ¡ réconocímiento pradioado por ara tii í  
■ fanio García y suébljos don JustOy dOJí̂ Aiii{tnunic!pal, el atealdé’ oñ  ̂iiT ; i jv «
[ 8®*̂ ' . , ' , :  ̂ . f reé Méúel queénuii piñ/iodá d/;» rfíiSs
f înQelFiácéFdéc^vAüaíén-jpárezcaé'lasobíasqueh n l a i ! "
cía ion AntoMoN&olá». - ■ - lleja exlateate á emiix> '.j ¡á.fé,
I En el expreso de las seis marchó á París! _____ ^ ®  ̂ ®
n e s s ^
pe­
só cápftálá pírica...
Víllanuévá. Ño he invertldo«!ií ni una
aeta..v...,v*.̂ . . - - - .. ■ .. .-yi- •
Alléndé, Y® me t;efet1a á la explotación mi­
nera que S‘. 9̂  présidé:
Sostiene el mióiStro que el denativo Rî ra 
fué para fundar escuelas V explica el número 
dé éétaá 'déstlnSdaá.á̂  eél»á!lÓlé« é indigéiihŝ
óianíféstóhdo qué funéifháb actúalthéht®* 
Defiende la gesfíúin de Merry y anuncia que
do n J í  ausentejpero habiaf̂ teWgMfíá-
^̂ ® ««tetó.*! á ia prqyectóftó ma- 
S a c ió n  todo* sus á etiM m esv te^  co-a iígiWntesy los >
”®*>gionario0, ó aean<|09 p ro g ^ s tó s .
el Gobierno pféhlá cóntifrúir un nuevo hospi­
tal eá T á ú s é f ' l >
Ntega^rfíáctétJi¡éla etóbájádú qué fué á 
RabaLjmj,j(^%'Ítc:Ó  ̂ bas-
teñtémeía que ahora marchó á Fez, no esti­
mando justo, que.se Ta juzgue antes de cum­
plir sórnándatój por cuyo motivo no aceitará 
hasta entonces la interpelación.
Suspéndese el debate, quedáhdo Allende én 
el uso de la palabra.
Muchos diputados felicitan al niinlstrô
Se entra en ¡a orden del día.
Discútese eí prOycéto de comunicaciones; 
marítiiHas.
Gasset defiende una proposición para que se 
retire el dictámen, ¿ fin de estudiar las rélot- 
mas del proyecto que íJíetisé estóBieééf pára 
elccncurso, y darse cámí l̂ida cuénta de lo 
que en el asunto hay dé verdad y de ficticio.
Combate el articulo primero, empleando al­
gunos argumentos va expuestos.
Contéstale Sanehéz Guerra, négátóldae á 
aeeptar la propasiCiéd.
Canalejas pronuncia úri Isrgb discurso; in­
sistiendo en que el corfCúraO ̂  prqyíícto vie- 
ueá ser la renovación del contrate y de la 
subvención que disfruta la Trasatláutica, pa­
reciendo qué ínsplralirGúbieríso el móvil ín- 
sano de faivpr êexA determinadas entidades.
No cree |ici(o/que se abandonaran las des- 
graváclones pára consignar subvencíonesiplti- 
mas é impuestos.' V
Y termina ■ aftrmáitóo qué los Ilbéralés' sé 
opondrán por todos ios medios á la aproba­
ción del proyecto. 5.;
Maiira, pide qué se aplace la contestación 
liaste mañana. /
Asi es acordado, létfítetlnd’oliié la
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pués de lo cual César Malatesía se encontró asido por la cin- 
íura, oprimido, y poso después desarmado.
—Está vísté que vos no me pbdeis vencer ni sobre la fie­
rra ni sobre el mar, ni solo ni acompañado.
—OAÍecénsejo que me niat^, porque.,sin©, un dia, ú otro 
morís á mis manos.
—Una razón más para que yo os deje la vida, porque ten­
go curiosidad de saber cómo es compondréis, vos pé̂ A matar­
me; además, ahora me .hacéis entremos en yuestria cáma­
ra, que ya os mia. ,j
. Abea-Shariar, jadeante aún 1de lá fatiga deí combate, se en­
tró en el alcázar de popa seguido de César
Inútil es decir que los corsarios de Ahen-Shariac se habían 
apo¿fefádb’ pór coáipíéto áeíá SéñPed’rd y Shn 'Pá6lV, f qm 
ñádíe'éñ éííá podía hácér ya réáistéĥ ^̂
X5I
Aben-Shariar esci’ibia'entretanto en la cámará̂ de popa de 
la-galera vencida la carta siguiénté:
«A monseñor Giaconto Barbarig©; el córsario tunecino 
Abehí̂ bartórj salud, i.
= «A b(*rdo de la galera de la República de Veneciá Séh Pé- 
dro y San Pablo.
«Monseñor: del mismo modo que he vérteide la más fuerte 
dô laagateras.de la iRepúblícaV venceré á Todas lasíque contra 
mi se envíen; no espercis que enviando contra mi una escua­
dra podréis haberme á las manos; desde hoy Argel, Túnez y 
Tripoli, tendrán sus galeotas aprestadas contra Venecia; qi^ 
vea, pues, lo que hace el Consejo de los Diez; yo no puedo 
permanecer por más tiempo sometido á la República y sirvién­
dola, desde el momento en que la República ha pretendido 
prenderme-como se prende á un traidqr, cuando m| única trai­
ción ha esnsistido en usar de la autoridad que se me había 
confiado en pago de inapreciables servidos prestados á yene-
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cip,í óo para hacértó tráicíéií,‘'Síiio paca salvar á las personas á 
-qutfenéé ’bmo. Yo nb’puedo semetermé á lá recelosa vigííaKcia 
riel' Consejo dé los Die?, y ine declaro libre y completamente 
Deparado de Venecia, Ahora bien: en Venecia quedan lasuita- 
na* Saydá Miriari, su hija Gabriela y sa esposo Gabriel de Es­
pinosa; si'Sücéde k  iñener; desgracia á 'cúalquiera de esas tres 
personas, si se lleva á efecto el decrete de anulacián de! ma­
trimonio libre y espontáneamente contraido por Gabriel de Es-/ 
pinosa con la sultana Saydá Mirian, yo no respondo de 
consecóeocias; ello Venecia no proíeje á Gabriel de JEs- 
pino^, • á Sayda-Mírián y ̂ subija,- no podrá salir del piíérto 
bibgóno de los puertos venecianos ui/soio 
bnquq qqe no see perseĝ qldopor los buques tunecinos.̂ Medi­
tad bien, monseñor, la importancia del aviso que os ápy, y ei 
consejo de que dejeis en libsrtad de obrar fuera deVenecía, 
ayudándole para ello, al rey don Sebastián. /
Apesar de todo, y que estoy resuelto á cumplir lo que en 
esta carta aviso, soy siempre vuestro amigo, monseñor.—El
em ir , M o h a n m et-Yhay e-b e n -Shariar.»
XIII
Cerró esta carta el corsario, y la entregó á César Mala- 
testa;
—Vais á volveros á Venecia, le dijo Aben-Shariar; pero 
como mis agentes han sufrido mucho en la toma de vuestra 
galera, es muy justo que sean de alguna manera recompensa­
dos; entregadme (Jodo el dinero que haya á bordo y la ban­
dera de la República que tan mal habéis sabido defender.
Antes |me dejaré hacer rail pedazos que entregar por mi 
mismo ese depósito de honor que se me ha confiado; apode- 
ráos vos de él, como os habéis apoderado de la galera, y no 
hablemos m ás de esto.
—Es verdad, bastante teneis con lo que os ha sucedido; 
quedad con Dios; yo os quitaré por mi mismo esa bandera, se-
m
m s m m m m m m m m
M a v t e s  2 B  d e  M a g z a  día
m sB S ü ^ e a m ssm m
. _ ___ _______ _ __
““ f***’*'*^'*'**^^ fe.v^:^a£íg^£á G r* K í^  ¡so . ue^  s e  ifM ^sa *r ®*®
BE9»»S8.'í’i’W® T? RSEfngSiÜ̂ aíí̂ JSTS ^  !«.«.
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iShiÉl iiii»ii l̂ l̂ ■nwnlill WiiitT’níiTií r I - imi-niirrrrir"nr""^‘̂ ^**°*^"*^***'*“r"lTT —~
:.w»««MB9BSMraWB»n5®MaM*OW«5̂ ^
L-S€ ®5?í€ íP#íL V©S V®» TííiSLÉTíHS ¡Síieáí'íéaÉSaS^S ( P lio e ro » ) 
la í»Sa Es5ü«aa otrcsiU fe»f«-5láam8Bta «na fcis/ñíacréa tí«^ H5UBE ^̂ A°atento
esííB teit¿iícaé«íi.T 
3EÍ2aT©.PAfii.íASO,
DE F. K L n
.-<̂!>»-jrf í»»iw.'.w53r ,(r, rríjí-g í̂ P3F-,s)j®ws
« ili a-iiuti
EBp^ci alidade^farmaoéutica. d. g a r a n t í a  pareaa y de reconocida eflcacU y e c o n ^ .  Kmhmte» d W m n n e r a t ó ^ c  gue I ^ p r ^ n o n  toda l a p a d a ^ e t ó c k  Milee de eníermoa carados dan pdblico teatimonio._   ̂ ,:rf i l  «.1  O ti.a 3rac50i  -------
farabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. id. de Hlpolo^toe, Id. d ^ oja  de Nog^jodado.ld. de É̂ ĵ Écl.
Id. de Glbert. Id. de aiicerofosfato de cal. Id. de Quina- M- <Jf Quina W-1® Rí^ano toda o. Id. de creoeoiaaa. r c t . » ™ _____________ _ — - ,  - - r -----
/ - « « « efervescente. 6Ucerofi>^ <k ‘calérmulmk. Koh grmulack. Pimras vegetales purgantes. Bomboms pwgantes. eK
I
Vhto de Hemoglobina y Olicérofosfato de cal. Id. de Quina, id, de Quina ferruginoso. Id. Todotánico. ¡d. Yódoíáni- 
cnfosíaíado Id de Peoíonl Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasíasa. Soiucidn de Cíorbidrofosfaío 
de c lu d f  Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
M ilá n  leO S , © p an d  F p Íx
, JLa más alta veeomprása
, J # , Milán, Midrii y Bttáípíst
nfrk ĉ t f la a aaa i» fa .iina g o g d e  O O P  p é s o t ^  «ju ® d e la ir te . r a g a r a e i o n a s  y  o a m li lo s  "
APLAZOSY ALQUILE RES. “precios Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
----   ------------- ------ - --------------------------— ■aSK«CagiWWe..*o fi
COMPAÑIA SINGE8
da máqnlnaa para e^m»i
eSTABLEGiMIENTOS P A ^  lA,^ íiNTA 
: '^ á |a a a ,  ,i 'A m ««s,' i , . ■ v ; ...
A á te q u e r t i ,  8 , Im etm aíf 8.
B ® nda, O, Carjr®j?a ü e p iu » i ,». 
V é le * —M A lag», T, M asrcaítBíw,
COMPAÑIA SINGER
de máquinas para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Málftsa, 1, A n sel, 1.
Anteqnera, 8, JLucena, 8.
IBgouda, 9, Cami'e]?a Espinal, 9. 
V^^lezdlaga, 7, Mercaderes, 7 .
Máquinas Singer y Whéler & Wilson para coser
E x c lu s iv a s  d e  l a  ^ O J f f p iÑ Í A  SIN G É R  t>E m IQ U ÍN A S  P A R A  COSBE
'T ad o s lo s  m o d e lo s  á  p e s e ta s  8 ,5 0  se m a n a le s .—p íd a s e  o | c a tá lo g o  I lu s t r a d o ,  q u e  se  d a  g r a t i s  
B raan in as  o a r a  to d a  l a d u s t r í a  e n  q u e  se  em p lee  l a  co stía ra .—Se ruega al público visite nuestros Establecimien- 
toB n^nCxaminarlos bordados de todos estilos: encales, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina B o m és- 
t i e a  b o b in a  e é n tr a l ,  la misma que se emplea universaiménte paja* las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
? E S T A B ^ á ¿ 111ENTOS EN TODAS LA.» FRINCIIPADES FOBLAOIONES DE ESFAiÑA
wiiisf>ii»iwoiiMii iwíiBnmt rm n m di'rTrr-rr — 'iM n m rffm w iwi M Sisf SWaoo w irw n io iw M W tT itM aB doaM ^T^ItW SMWiii l iis i l ^ U ■M ll■ll 1̂       i ^  . r   ̂ ^  M
Se reciben esqiielas de defimcién para su inserción en este periódiGO, hasta las cuatro de h madrngaáa
COMPAÑIA COLONIAL
C a s a  f u n d a d a  e n
INDISPUTABLE SUPERIORIDAD EN
C H p C O L A T B S
CAFEI MOLIDOi Y EN GP^NO 
® TES, TAPIOCAS
C ^llo M  y  l^nü^eiBas
d e  l o s  p i e s .  C u r a n  s e g n ^ '  .
y  r a d l e a l m e n t e  á  i o s  e i n c o  d i a s  d e  usarla
Callicida abras X ifra
PRA. V é S e .e £ ’l M S ^ a l S S l a V S S f D ? . í í ? g u ^  «  "O” »™ ABRAS Xt
A^ua mineral nahrd ,En bebida.~En baño
Pargmte.—Dtpmattva.-r-Antiterpiarasia. 
Clisicatavorable mis de medio siglo, de co­
me se demuestra cea las estadísticas de «cu­
rados*, en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad JBíor- 
poV B so r6fmla«, IG risipolas, T a- 
rio es , Cémffostlém « o ro b ra l. B ilis -  
oto. Venta do botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y J A K B lI fB á , IS , M ad rid .
AMTOÜO ViSEDO Arrendamiento
I J L E a T R I G I S T A
M olina laapi09 i
Cirujano dentista
39 A l a m o s  39
Acaba de recibir un nuevo 
anestesie© para sacar las muelas 
sin dolor, con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas. ; ,
; Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti- 
caá j  quirúrgicas á precios muy 
reduisidos.
y Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor,^ por tres 
fiesetas.
Mata nervio Oriental de Blan- 
tc-para quitar eldolorde mué-, 
lis eí: cinco minutos. 2 pésetas
tpja- •Pasa á dothí'JsDO'
39.-ALAM0^,~-39
Mesiíageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibe mercancías dé todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Tapón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
lá COMPAÑIA DENAVEQACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para Informes y más detalles pueden dirigirse á'su representaaí» 
Málaga. D. Pedro Oómeg Chaix. Tosefa ligarte Banimiios. 26.
Bueno, Bonito y Barato
Se encuadernan toda clase dé libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Yiana Cárdenas
situáoo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave? ■. i ' .
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunps qias con el
E l ix i r  © re z
tónico digestivo. És la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
O011ÍM ©t O.*, Pári©
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa-; 
' raciones de luz eléctrica, de timbres y motores, 
i Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y préQÍCsldades en objetos de
En el camino de Churriana. 1 
frente al Barrio dé HueRf,, se l 
arrienda un local, prc-pjo ' para i 
cualquier indust^ja ó depósito de 
ganado.
Tiene casa para encargado, 
cuadra ó establo y 6.000 metros 
de terreno cercado.
i f í A T A n ü A  I ruacc u uoi a uiiBíuauu,eiv.&o j jt»» vi-.'/o a Q c Di ue! Informarán Comedias 10, píso H UT EL YfuiUKlA  ̂cristalera de Bohemia, tales coniP tulipas, pantallas, pinas, glabos, í segundo.
Vitico en M elilla 
E D I F I C I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc- 
tric0i cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pujpilaje desde 5 pesetas 
énádelarite.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
I flecás y  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri 
Uidéd.
I Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
fadelai^e.
I Grandes existencias en toda clase de lámparas, sebresaliendo 
I las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
I que se cqnsigue un 70por 100 de economía en el consumo.
I Tambtón, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú- 
,i blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
I 1 L M O L ilN A  D A R IO , 1
Ganga
Academia Técnica
Preparación para carreras civileis, militares y de la armada 
I D I O M A S  D IB U J O S  
S e c c ió n  e s p e c ia l  p a r a  cbf>reos, te lé g ra fo s  y  adna
B i F e e t O F :  D o ^ i  I c t i c a s  M a s r a ó
Capitán de Artillería (retirado) é Ingeniero Indusíiiíal
B o b  A e e y a é  B O .» - M á l © a a  '
i  H K R V ,ÍN ^: — •
d e l  .OofCtOr
íIm o  d e
Se vende
- P .e p to iA m  f o s f a t a d a
A todbs los enfermos  ̂ios convalecientes y tedas les débiles el 
VINQ pa^&AYARB les dará con seguridad la FUERZA y la SALU®. 
depósito en tedas faimacias.--C®LL1N y C.*, París.;
En calle de Torrijos núm; 43 
se vende un Escaparate que es­
tá en el rincón de la fachada de 
la misiTja , casa núm. 43 para su 
ajuste calle del Marqués nume­
ro 10 y 12 de dos á tres de, U
i LICOR LAPRÁDl
I Cura segura y pronta déla A d e m ia  y la elds*osÍB  
f por el L iieo r  X^api^ado.—Et mejor de los ferruginosos. 
I no ennegrece los dientes y no constipa.
I Depósito en todas las fannacías.T-^lJii^ y  ©•* F a »
por casi la mitad de su precio, ’ 
se vende un magnífico piano en v 
perfecto estado.
Plaza del Qéheral 16, piso 2
R a d a  m á s la e je n s lv o n í m í i^ c t í v e  para  los dolores de c a b e » , jaaue«i. 
vahídos, epilepsia y  demás nerviosos. Los  males del estómago, t ó h S j  
ios d é la  infancia en general, se curan infaUblem ente. B n e n a í L > S « í  ,y s  
pesetas caja .— Se re m iten  po r correo & todas p a ites . "  »3  y s
L aco iro sp o n d en d a, Carretas, 39, M a d rid , En M á la g a , f iu m a jia  da A Prolongo
&  vende
Por ausentarse su dueño se 
vendé un magnificó piano He- 
rard en buenas condiciones.
Darán razón Comedias núme­
ro 13, pral.
El Diluvio
Para las fiestas de Semana 
Santa! se acaba dé recibir un 
gran surtido en ^alzado de to­




Lia ©angi?© é© l a  V ida
El más poderosq de lo? riepuratíy og 
ZarzapáiT iila R oja y Yoduro d e  Potasio
Depósito en todas Igs Farmacias,
Se necesita
Señora ó Señorita de compa­
ñía española ó extranjera, de 
buena educación de cuarenta 
años próximamente.
Darán razón en la portería de 
calle Malpica n,“ 1, de 3 á 4 de 
la tarde. •
i©e v®iíide rana éasa
Por F^usentafsO su duefio sí 
vende.en precio módico un» ci* 
sa ae reerp^o en sitio plntoresc» 
etérea de, la población con ci’ 
j truage hasta la puarta.r-No s* 
I : *°J”l t̂en corredores.
'informarán: Ollerías 3t.
ianBBÉttMSHi
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ñal de mi triunfo sobre Venecia, y en cuanto al dinero, mis 
hombres sabrán enconcontrar el.que hayá ábtrd#. Adioa, y 
respetad mucho á doña María de Souza y á Gabriel de Espino­
sa, porque sino os econtrarais frente á frente con mi ven­
ganza. ; . . :
Y Aben-Shariar salió apenas dichas estas palabras de la 
cámara, y luego pasé á su galera, que aun estaba aferrada á la 
galera veneciana. ' ■
^
Lina hora después todo lo que habían tenido que hacer en 
ella Ips corsaaios estaba hecho; esto es, la tórtdera de la Repú­
blica y cuando existia de valor en la San Pedro y San Pablo 
habia pasado á bordo de La Leo/m, que se habla puesto en 
franquía y bogaba en altamar. " - - * ^
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No se conocia ventaja por ninguna de las partes comba­
tientes, ^ '
Los dispares de espingarda y de níosquete, los ¿ólpes de 
pica y de hacha eran tan nutridos y tan espeéos déla una 
parte como de la otra; . . .
’ PérO cuando ñó se obtiene una ventaja inmediata sobre 
los africanos, se está en úna situación desvéntajósá, pórqiié^ 
africano es el hombre más duro para resistir la fatiga y el lio- 
rrór del combate. " ' . =
A los "diéz’minutos de empeñado el abordaje, íós venecia­
nos empezaron á cansarse, al paso que los túíibéines, nó sola­
mente conservaban su vigor, sino qué éste habia acreido irrita­
do por la resistencia. I
Aben-l^harjar, ap|ovechando el claro qué dejé un venecia­
no al caer herido por su hacha, saltó á bórdo de la San Pedro 
y San Pablo, al mismo tiempo que saltaban algunos tuneti- 
nos.
Se habia roto al fín la muralla humana que defendía á la 
galera de Venecia, y por los daros se entraren los tunecinos, 
dividiendo en grupos i r  Jos [venecianos, que no tardaron en 
rendirse, después de probar un último y heróico esfuerzo.
Guando Aben-Shariar acudió á la proa de Ist San Pedro y 
San Pablo, donde se batiá aún como un león César Malatesta, 
armado solo de un coselete de Milán y de un hacha de aborda­
je, el corsario gritó con voz de trueno:
—lA fuera! iDejádmele á mi! ]E1 capitán cristiano me per­
tenece!
Los corsarios tunecinos se abrieron, se retiraron, y Aben- 
Shariar y César Malatesta se encontraron frente á frente.
El corsario no llevaba más armas defensivas que una adar­
ga de piel de toro curada, ni otra ofensiva qúe una lijera ha­
cha de abordaje.
Sin embargo, cerró con César Malatesta cubriéndose con 
su adarga y recibiendo ert ella un foriftidable hachazo, des-
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Boletín oSLetoá
Dú tUa 22 jy
Extracto dé los acuerdos tomados por los ayua- 2® “í®*’* ,,
tamieatos de Jtíbfiqüé, Aimárgen, Antequera y Ar- ÍHa«« Dios, no seas
chídona, durante el tereer trimestre de 1908. estás volvlenc
—Relación de las obras verificadas por el ayun-* «5* -
tamiento de Málaga en los dias del 21 al 27 de Fe­
brero del afio actuah t
«uy bonita; pero 'sümáméí 
casado*c/^"^®^^“ habrá sido; el imbécil que se 1 '^/U eila?
rrMrqlias gracias; hase^dtá años que es mi mi1®H
M e g ls tp o  e i^ U
¡azgaáo de la Alameda 
Nacimientos: Francisco Blanca BeriiaL 
Defunciones: earmén Martínez Tejada, dofia 
Carmen Martín Rueda; don José González Amat y 
doña Eleisa Clavero Fernándeá.
fincada de íá Merced
Nacimientos: Antonio Galán Garela, Luis Rosa­
do Figueroa, José Heredia Muñoz y un exiüósito. 
Defunciones: María Libajá Martin.
EL—¿No ves que estoy ieyendo? ¿Déjame paz, cargqntel j  c, j
¿y qué libro es ese que tanto te i 
Ki.—Un tratado de urbanidad.
G© «¿uncNspiusí ̂ ...
Beatas©!?®
demostráfiyo de las rescs sacrificadas el
20
y psbrío, peso 338,500 kiibgramca; p®-MSoftS JtD|34)S
2 2 P®*® 2.216,000 kilogránios;.pGselíar,
y embutidos, 00,000 bllpgramos; pé'
^  pieles, b,00 pesetas.
Total de peso: 6.291,000 kilogramcs.
Total de adeudo: 613.84 pesetas.
Tacuna directa
iTER°NERAI Zsjio ZeAin Zgliilarilii
Calle Tejóii ̂ p(!ir!|||úliéz riúibero 0L
Fai»a ■©'¿méjp Iblem
'íá uo! iiap uc i|lf
® ^  O A L E T A
^  sírye^. banqaetes.^Espadoóos mitrendi
son vistas al mar.—Mariscos y pescados áto¿ 
ttor88.-TeIéfono 214.
■ ■' ©©merat©3*ioa
Recaudación obtenida en el día de la lecha, pc; 
los conceptos siguientes: .
Por inhumaciones, 360,ÓQÍ pesetas.
Por perínaneucias, 110,00.
Por exhumaciones, 10,00. '
Total: 480.50 oésetas.
(Situado
ún anónimo injurioso para 
él. Reconoce por la letra al autor, y corre furioso 
en busca suya.
-  jEs usted un canallal-le dice.-Yo al menos 
cuando escribo una carta anónima, la firmo.
*
*  *
Dos amigos se encuentran en la calle.
—¿Se acuerda usted—pregunta uno de ellos—de 
Elenltí, aquella rubia con quien tanto bailamos
ios dos en casa de la marquesa?
CINEMATÓGRAFO IDEAL, 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua dt isde las siei 
media^exhibiéndose doce cuadros ci inematogrífi 
de las mejores casas de París.
'Preferencia, 30 céntimos; general p 10.
•^yerificarán tuátr/e«í acciones.
Entrada de preferencia/30 cér^ümo s; generil, 
r t e a S a
maestro concertador Prudencio Muñoz.
A  ̂‘=“a«9--^lQuénima, rediéi!»
A lí? l  media.-«^Qiu j vadis?» ^
hombre.1 ®“®*^®«-'^Aquí hase farta
Entrada general, 25 céntijw ¡s.
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